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U	ljetnom	semestru	akademske	godine	2006/	
2007.	nekoliko	 je	 stranih	 stručnjaka	 riječkoj	
filozofskoj	publici	predstavilo	svoje	radove.
Rory	 J.	 Conces	 (University	 of	 Nebraska,	
Omaha)	 održao	 je	 predavanje	 »Reconceptu-
alizing	the	moralization	of	classical	political	
realism«	u	kojem	je	na	izuzetno	slojevit	i	sve-
obuhvatan	 način	 dao	 svoje	 viđenje	 aktualne	
svjetske	političke	situacije,	posebice	američ-











pitanje	 dozvoljivih	 radnji	 kojima	 se	 nastoji	
suzbiti	 terorizam:	 imaju	 li	 političari,	 držav-
ni	moćnici,	krojači	političkih	situacija	pravo	
provoditi	 radnje	 koje	 uključuju	 nasilje,	 pat-
nju,	progone	civilnog	stanovništva,	a	sve	pod	
krinkom	anti-terorističkog	rata;	osim	toga,	što	




















terorizma,	 fanatizma	 i	 nacionalizma.	Unutar	
domene	politike,	posebice	dominantnog	rea-





moraliziranja.	 cances	 smatra	 kako	 je	 ovo	
lažna	 dilema	 koja	 zamračuje	 usko	 i	 gusto	
moralizirani	 realizam	koji	 se	može	 pokazati	
korisnim.	 Usko	 moralizirani	 realizam	 može	
























ka	 može	 biti	 formulirana	 i	 nametnuta.	 Iako	








ton)	 održao	 je	 predavanje	 posvećeno	 J.	 L.	
Austinu	 i	 epistemologiji	 za	 kakvu	 se	 zala-
gao,	 a	 prvenstveno	 njegovom	 ophođenju	 sa	



















Kao	 vodeći	 predstavnik	 filozofije	 uobiča-
jenog	 jezika,	Austin	 je	 vjerovao	da	 je	 način	
za	 testiranje	 filozofskih	 argumenata	 taj	 da	
procijenimo	 koliko	 su	 oni	 vjerodostojni	 za	
našu	uobičajenu	praksu:	za	ono	što	mislimo	






ne	 primjenjuje	 u	 uobičajenoj,	 svakodnevnoj	





je	 da	 u	 svakodnevnim	 slučajevima	 pripisi-












Središnji	 dio	 izlaganja	 Kaplan	 je	 posvetio	
rasvjetljavanju	 ideje	na	kojoj	 se	 temelji	Au-
stinova	metoda.	On	smatra	da	se	epistemolo-







svodi	 na	 razlikovanje	 između	 uvjeta	 u	 koji-
ma	je	nešto	prikladno	reći	 i	uvjeta	u	kojima	
je	 istinito	 to	 što	 je	 rečeno:	 u	 svakodnevnim	
situacijama	ono	čime	se	rukovodimo	kada	od-
lučujemo	hoćemo	li	nekome	pripisati	znanje	
nije	 istinitost	 njegove	 tvrdnje	 nego	 priklad-
nost	 onoga	 što	 je	 tvrdnjom	 izrečeno.	 To	 je	





Kreće	 od	 ideje	 da	 su	 sve	 skeptičke	 premise	






nje	 znanja	 pogrešno	 i	 lažno.	 Smatra	 da	 nije	
tako	 da	 je	 samo	 praksa	 pripisivanja	 znanja	
jedinstveno	 oblikovana	 praktičnim	 zahtjevi-
ma:	 Kaplan	 ovdje	 povlači	 analogiju	 s	 pri-
pisivanjem	 titule	 ‘doktor’.	 Kaže	 on,	 mogli	
bismo	 zvanje	 doktora	 pripisati	 samo	 onima	
koji	 imaju	 sposobnost	 da	 u	 roku	 od	 trideset	
minuta	dijagnosticiraju	i	izliječe	svaku	bolest	
kod	 svakog	pacijenta,	 što	bi	 bio	 idealni	kri-
terij,	no	onda	ne	bismo	 imali	doktora,	dakle	









u	 drugim	domenama.	To	 što	 skeptički	 argu-
menti	pokazuju	da	bismo	mogli	zahtijevati	od	





Konačni	 argument	 kojega	 Kaplan	 koristi	 u	
korist	 Austinove	 metode	 je	 sljedeći.	 Netko	
bi	mogao	tvrditi	kako	je	Austinova	temeljna	
postavka	 (uobičajena	 praksa)	 pogrešna,	 jer	
epistemologe	 ne	 zanima	 prikladnost	 nego	




temeljnih	 ideja	 epistemologije	 jest	 da,	 kada	
procjenjujemo	 istinitost	 neke	 tvrdnje,	 mora-
mo	sagledati	ne	samo	evidenciju	koja	ju	po-
dupire	 nego	 cjelokupnu	moguću	 evidenciju.	
Upravo	to	Austin	i	radi:	kada	pogledamo	našu	





nalaže	 da	 odbacimo	 svaku	 vrstu	 skeptičke	










prikazati	 njegovu	 važnost	 ne	 samo	 za	 povi-
jesni	 kontekst	 rasprava	 s	 područja	 filozofije	
matematike	i	filozofije	jezika,	nego	i	važnost	
njegovog	 cjelokupnog	 projekta	 za	 filozofiju	
općenito.	Velika	je	pogreška,	smatra	Weiner,	
što	 se	 danas	 Fregeovo	 stajalište	 o	 aritmetici	
i	 geometriji	 smatra	 apsurdnim	 i	 pogrešnim.	
Fregea	 se	 danas	 najčešće	 smatra	 značajnim	
zbog	 njegovih	 doprinosa	 filozofiji	 jezika,	
ali	 to	 je	 pogrešno,	 tvrdi	 Weiner,	 iz	 razloga	
što	 njegov	 cjelokupni	 filozofski	 opus	 tvori	
savršeno	 smislen	 sustav,	 kojega	 se	međutim	
može	 spoznati	 samo	 ako	 se	 s	 jednakom	pa-
žnjom	čitaju	sva	njegova	djela.	Najveći	zna-
čaj	Fregeove	teorije	je	u	tome	što	su	njegova	
stajališta	 izuzetno	 točna	kada	se	 radi	o	upo-
trebi	prirodnog	jezika,	štoviše,	ističe	Weiner,	
točnija	nego	njegova	stajališta	o	referenciji	za	






geovo	 stajalište	 apsurdno	 je	 to	 što	 u	 njego-
vim	djelima	možemo	iščitati	evidenciju	koja	
govori	u	prilog	tome	da	ne	postoje	predmeti	
na	 koje	 brojevi	 referiraju.	 No	 kako	 je	 onda	
aritmetika	moguće?	 I	 kako	možemo	 naučiti	
bilo	što	o	njoj?	Upravo	su	to	neka	od	pitanja	
na	 koja	 je	Weiner	 pokušala	 odgovoriti.	 Pre-
ma	 Fregeovom	 stajalištu,	 istine	 matematike	
mogu	se	dokazati	iz	primitivnih	istina,	a	mo-
tivacija	 za	 takvo	 stajalište	 je	dvokomponen-










Raspravljajući	 dalje	 o	 Fregeovom	 sustavu,	
Weiner	 je	 ukazala	 i	 na	 Begriffsschrift,	 jezik	
koji	izražava	konceptualni	sadržaj,	a	u	kojem	
Frege	želi	formulirati	dokaze	koji	će	pokaza-
ti	 analitičnost	 aritmetike.	 Ono	 što	 definicija	
mora	učiniti	 jest	sačuvati	konceptualni	sadr-
žaj	koji	je	inherentan	našem	pred-sustavnom	
stajalištu	 o	 aritmetici.	 Taj	 logički	 jezik	 za	
Fregea	je	alat	koji	će	nam	omogućiti	da	izbje-
gnemo	neke	od	poteškoća	koje	su	inherentne	
prirodnom	 jeziku.	 Kada	 koristimo	 prirodni	




to	 nije	 mana	 prirodnog	 jezika,	 odnosno,	 tu-
mači	Weiner,	prema	Fregeovom	mišljenju,	za	
neke	svrhe	to	može	biti	i	vrline.	Ističući	dalje	







Begriffsschrift je	 isključivo	 jezik	 za	 znanost	
i	to	je	njegova	svrha.	On	bi	trebao	biti	idea-
lan	za	izražavanje	i	evaluaciju	zaključaka,	jer	
















njegovo	 stajalište	 nije	 apsurdno:	 uobičajene	
rečenice	prirodnog	 jezika	nemaju	 istinitosnu	
vrijednost	 zato	 što	 do	 istine	 ne	 dolazimo	 u	
uobičajenim	situacijama	već	samo	na	nekom	
idealnom	 kraju	 istraživanja,	 a	 jezik	 kojega	




Predstavljanje izdanja Instituta za 
filozofiju o renesansnoj filozofiji
12.	svibnja	2007.	godine	na	4.	Zagrebačkom	
sajmu	knjiga	održanom	u	knjižari	Profil	Me-
gastore,	 Institut	 za	 filozofiju	 predstavio	 je	
svoja	 najnovija	 izdanja.	 Riječ	 je	 o	 relevan-
tnim	 djelima	 domaće	 i	 europske	 renesansne	









Nikola	Kuzanski,	De docta ignorantia/O uče-
nom neznanju	 (ur.	 Erna	 Banić-Pajnić,	 prev.	
Luka	Boršić	 i	 Irena	Galić),	Ljerka	Schiffler,	
Frane Petrić o pjesničkom umijeću. Izabrani 
tekstovi	(prev.	Karmen	Milačić	i	Sanja	Roić).







za	 svoju	 nakladničku	 djelatnost.	 Osvrnuvši	
se	 zatim	 na	 povijest	 i	 podsjetivši	 na	 glavne	
ciljeve	 Instituta,	zacrtane	već	od	strane	Vla-
dimira	 Filipovića,	 jedne	 od	 vodećih	 ličnosti	
u	povijesti	Instituta,	koji	je	na	svoje	studente	
i	nasljednike	prenio	svijest	o	potrebi	 istraži-
vanja	 hrvatske	 filozofske	 baštine	 (a	 koja	 je	
svoje	najsjajnije	 trenutke	doživjela	upravo	u	
razdoblju	 renesanse)	 i	 upoznavanja	 s	 nacio-
nalnim	 duhovnim	 blagom,	 ravnatelj	 je	 svoj	
uvodni	govor	zaključio	rekavši	da	je	»Institut	
stvorio	institucionalnu	istraživačku	jezgru	za	




nim	 izdanjem	 triju	 knjiga	 kojima	 u	 središtu	
stoje	izvrsni	renesansni	tekstovi«.
Hrvatsko	 izdanje	 Astronomskog zrcala	 za-
darskog	liječnika	i	filozofa-latinista	Federika	
Grisogona,	 djela	 objavljenog	 prvi	 put	 1507.	
godine,	 koje	 svojim	 interdisciplinarnim	 ka-
rakterom	 svjedoči	 o	 »višestruko	 složenoj	
morfologiji	 renesansnog	 filozofiranja	 koje	
ne	poznaje	barijere	između	metafizike,	mate-
matike	i	prirodnih	znanosti«	(I.	Martinović),	
znakovito	 je,	 ističe	 M.	 Girardi-Karšulin,	 iz	
više	 razloga.	Osim	 činjenice	 da	 je	 ovim	 iz-
danjem	 završen	 prijevod	 cjelokupnog	 opusa	
ovog	 filozofa	 (1990.	 Razred	 za	 medicinske	
znanosti	HAZU	objavio	je	Grisogonovo	djelo	
Federici Chrisogoni nobilis Iadertini, artium 
et medicinae doctoris subtilissimi et astrologi 
excellentissimi de modo collegiandi, prono-
sticandi et curandi febres, necnon de humana 
felicitate, ac denique de fluxu et refluxu ma-
ris lucubrationes nuperrime in lucem editae,	
tiskano	prvi	 put	 u	Veneciji	 1528.	 godine)	 te	
podatka	da	će	 se	upravo	u	godini	hrvatskog	
prijevoda	(29.	studenog	2007.)	obilježiti	toč-














Grisogona	 te	 temeljne	odrednice	 i	 značenje	
njegova	mišljenja	izloženog	u	Astronomskom 
zrcalu,	primjerice	njegovo	strastveno	bavlje-
nje	 matematikom	 i	 filozofijom,	 uzdizanje	
aritmetike,	geometrije,	astronomije,	astrologi-
je	i	glazbe,	interes	za	Euklidove	Elemente,	a	




livši	 se	 timu	 stručnih	 suradnika	 koji	 su	 ra-
dili	na	priređivanju	hrvatskog	 izdanja,	prije	
svega	 prevoditelju	 Tomislavu	 Ćepuliću	 te	
klasičnoj	 filologinji	Olgi	Perić	koja	 je	 izvr-
šila	 filološku	 redakturu	prijevoda,	 i	 podsje-
tivši	na	dosadašnja	istraživanja	Grisogonova	
djela,	 M.	 Girardi-Karšulin	 izrazila	 je	 svoju	





















primjerice	 cusanusovi	 brojni	 neologizmi,	
mnoga	mjesta	u	tekstu	koja	su	podložna	razli-
čitim	prevodilačkim	rješenjima	te	nedovoljno	
ustaljena	 hrvatska	 filozofska	 terminologija,	
naglasila	 je	da	 se	»ako	 igdje,	onda	kod	Ku-
zanskog	najbolje	očituje	da	je	svaki	prijevod	





















za	 načinom	 koji	 čovjeku	 omogućava	 pribli-
žavanje	 beskonačnom,	 nastojanje	 da	 se	 ono	
neshvatljivo	 objasni	 slikovitim	 matematič-
kim,	 točnije	geometrijskim	prikazom,	 spaja-
nje	 kozmoloških,	 astronomskih	 gledišta	 i	
filozofsko-ontoloških	 stavova	 samo	 su	 neki	





Završavajući	 svoj	 govor	 riječima	 Jaspera	
Hopkinsa,	 američkog	 prevoditelja	 djela	 De 
docta ignorantia,	prema	kojem	prijevodi	svih	
teških	 filozofskih	 djela	 zahtijevaju	 pomnu	
prosudbu	šire	zajednice	znanstvenika	koji	će	
svojom	 konstruktivnom	 kritikom	 pridonijeti	
poboljšanju	 prijevoda,	 urednica	 je	 unaprijed	
zahvalila	na	budućim	prijedlozima	i	sugesti-
jama.
Knjiga	 Frane Petrić o pjesničkom umijeću,	
čije	 autorstvo	 i	 uredništvo	 potpisuje	 Ljerka	
Schiffler,	 treća	 je	 knjiga	 predstavljena	 pred	
okupljenim	ljubiteljima	mudrosti,	a	šesta	knji-
ga,	 istaknut	 će	 I.	Martinović,	 o	 creskom	 re-
nesansnom	 filozofu,	 »najčešćem	 istraživač-
kom	 izazovu«	 među	 izdanjima	 Instituta	 za	
filozofiju.	Osim	autoričine	opsežne	studije	o	
Petrićevoj	 poetikološkoj	 teoriji,	 koja	 prema	
riječima	 ravnatelja	 I.	 Martinovića	 »želi	 po-





jim	 poetičkim	pokušajima,	 nego	 je	 vatreni	 i	
istaknuti	natjecatelj	u	stoljeću	poetikâ«,	knji-
ga	sadržava	i	izbor	najznačajnijih	tekstova	iz	
Petrićeve	 Poetike,	 kapitalnog	 djela	 njegove	
pjesničke	umjetnosti,	njegov	mladenački	spis	
Lettura sopra il sonetto del Petrarca: La gola, 
e’l sonno,	zatim	raspravu	o	herojskom	stihu,	
polemičke	 tekstove	 Parere	 u	 kojem	 Petrić	
iznosi	 svoje	mišljenje	o	dijalogu	 Il Carrafa, 
o vero della epica poesia	camilla	Pellegrina	
i	Trimerone,	Petrićev	odgovor	Torquatu	Tassu	
te	naposljetku	i	autobiografsko	pismo	upuće-
no	B.	Valoriju.	 Iako	 tek	odabir	 iz	djela,	ova	
knjiga	 omogućuje,	 prvenstveno	 studentima,	
ali	 dakako	 i	 svim	 proučavateljima	 hrvatske	
filozofske	baštine,	širok	uvid	u	Petrićevu	te-




i	 predan	 dugogodišnji	 rad	 okupljenih	 struč-
nih	timova,	okrunile	su,	istaknuo	je	ravnatelj	
Instituta	 u	 svojoj	 zaključnoj	 riječi,	 završene	
znanstveno-istraživačke	 projekte	 i	 zajamčile	
Institutu	daljnji	uspješan	rad.
Željka Metesi
Konferencija »The Political 
Theory of John Rawls«
Pod	 pokroviteljstvom	 The	 Neuwaldegg	 In-















su	 sudjelovali	 studenti.	 Dolaskom	 u	 castle	
Neuwaldegg,	 gdje	 se	 konferencija	 održava-
la,	 svaki	 se	 student	 prijavio	 za	 sudjelovanje	






sima.	 Osiguravajući	 te	 materijale	 organiza-
tor	 je	omogućio	svakom	studentu	adekvatnu	
pripremu	za	konferenciju,	 ali	 i	 jednostavniji	
izbor	među	 ponuđenim	 temama	 za	 seminar.	
Seminari	 su	 bili	 organizirani	 u	 obliku	 okru-
glog	 stola	 na	 kojem	 je	 sudjelovalo	 oko	 15	
studenata.	Oni	su,	uz	koordinaciju	jednog	od	
profesora,	raspravljali	o	zadanoj	temi.















Prof.	 Russell	Hittinger	 istog	 je	 dana	 održao	
predavanje	 na	 temu	 »Political	 Liberalism«	
s	 namjerom	 da	 upozna	 studente	 s	 novijim	
idejama	 i	 tezama	 J.	 Rawlsa.	Djelo	Political 
Liberalism prvi	put	je	objavljeno	1993.	godi-
ne	 u	 izdavaštvu	Columbia	University	 Press,	
New	York.	Temeljna	teza	tog	djela	sastoji	se	
u	 propitivanju	mogućnosti	 postojanja	 stabil-
nog	i	pravednog	društva	slobodnih	i	jednakih	
građana	koji	su	duboko	podijeljeni	razložnim	
vjerskim,	 filozofskim	 i	 moralnim	 doktrina-
ma.
Temeljni	 cilj	 predavanja,	 koja	 su	 održana	
prvog	dana	konferencije,	bio	je	upoznavanje	
studenata	 s	 razvojem	 filozofske	misli	 Johna	
Rawlsa	od	samog	početka	njegovog	 filozof-
skog	 promišljanja	 o	 pravednosti	 do	 novijih	
teza	o	stabilnosti	dobro	uređenog	društva.
U	 večernjem	 terminu	 istog	 dana	 održan	 je	
seminar	 na	 temu	 »Justice	 as	 Fairness«.	 Se-
minarom	 je	 koordinirao	 prof.	 Michael	 Pa-
kaluk.	 Osnova	 rasprave	 sadržana	 je	 u	 po-
kušaju	 objašnjenja	 razlike	 između	 pojmova	
pravednosti	 (justice)	 i	pravičnosti	 (fairness),	
ali	 i	 oko	 analiziranja	 razloga	 naglašavanja	







pada	 temeljnoj	 strukturi	 društva.	 Ukazujući	
na	 važnost	 samog	 osjećaja	 za	 pravednost,	
prof.	Pakaluk	navodi	kako	 se	pravednost	ne	
ostvaruje	 poštivanjem	 zadanih	 pravila	 nego	











Oxford Journal of Legal Studies.	 Temeljna	




vednosti.	 Takvom	 koncepcijom	 pravednosti,	
koju	 razvija	 u	 svom	 Političkom liberalizmu,	
Rawls	odbacuje	svako	metafizičko	utemelje-













Trećeg	 dana	 konferencije	 prof.	Michael	 Pa-
kaluk	 je	održao	predavanje	na	 temu	»Public	
Reason	 and	 Justification«,	 a	 prof.	 Hittinger	




vednosti	 u	 demokratskom	 društvu.	Temeljni	
Rawlsov	 argument	 opravdanja	 sadržan	 je	 u	
ideji	 izvornog	položaja.	Pojedinci,	 smješteni	
u	 izvorni	 položaj	 i	 izloženi	 velu	 neznanja,	
prihvaćaju	 zajedničke	 principe	 pravednosti,	
koji	 čine	 temelj	 sadržaja	 javnog	 uma.	 Prof.	
Hittinger	 svoje	 je	 predavanje	 na	 temu	 »The	
Law	 of	 Peoples«	 izložio	 analizirajući	 isto-




vladavinom	 ljudi	 podrazumijeva	 političku	
koncepciju	prava	i	pravednosti	koja	se	može	
primijeniti	na	principe	i	norme	međunarodnih	
odnosa.	 Prof.	 Hittinger	 se	 posebno	 osvrnuo	
na	shvaćanje	odnosa	između	liberalno-demo-
kratskih	uređenja	i	uređenja	koja	nisu	liberal-
no-demokratska.	 Naglasak	 stavlja	 na	 shva-




rao	 prof.	 Pakaluk,	 zasnivala	 se	 na	 radu	 J.	
Rawlsa	 objavljenom	 1997.	 u	 časopisu	 The 
University of Chicago Law Review	pod	nazi-
vom	»The	Idea	of	Public	Reason	Revisited«.	



























Tradicionalni	 veliki	 riječki	 simpozij	 »Con-
temporary	Philosophical	Topics«	i	ove	je	go-
dine	 okupio	 veliki	 broj	 stručnjaka	 iz	 zemlje	
















su	 problem	prirodnih	 zakona,	mutacija	 i	 ra-
znolikosti	 živih	 formi,	 te	 problem	 zla.	 Prvo	
predavanje	 održao	 je	Tonči	Kokić	 (Split),	 a	
ono	je	bilo	posvećeno	temi	mutacija	pod	na-
slovom	 »What	 is	 the	 real	 unit	 in	mutations	




i	 kauzalno	 povezan	 s	 benefitom	 organizma.	
Međutim,	 ekonomija	 mutacija	 neusporedi-
va	je	s	ekonomijom	područja	koja	pripadaju	
isključivo	 domeni	 nomotetske	 znanosti.	Ne-
nasumična	priroda	mutacijskih	procesa	dalje	












jući	 protiv	 kreacionizma,	 za	 kojega	 tvrdi	 da	
je	 kontradiktoran	 i	 da	 ne	 uzima	 u	 obzir	 svu	
kompleksnost	 živih	 bića,	 Festini	 je	 nastoja-
la	 pokazati	 da	 teorija	 evolucije	 biologije	 ne	
potrebuje	 jedinstvenu	 liniju	 jednostavnosti	
kreacionizma	koja	pokušava	ući	u	svaku	poru	
izmišljanja	novih	objašnjenja.	Teza	adaptaci-
je	 dovoljno	 zadovoljava	 zahtjeve	 komplek-
snosti	u	adaptaciji	živih	vrsti	kroz	selektivne	
procese.
Aleksandra	 Golubović	 (Rijeka),	 u	 izlaganju	
»The	 problem	of	 evil«	 nastojala	 je	 pokazati	





ji,	 prisutno	 je,	u	 različitim	oblicima	u	 svije-












Neven	 Sesardić	 (Hong	Kong)	 bavio	 se	 pro-
blemom	 argumenta	 iz	 dizajna,	 odnosno	 po-
kušao	 je	 pokazati	 kako	 metodološka	 kritika	
argumenta	 iz	 nevjerojatnosti	 nije	 uvjerljiva.	
U	izlaganju	pod	naslovom	»Intelligent	design	
and	 argument	 from	 improbability«	 Sesardić	
je	pokazao	neke	moderne	 eksperimente	koji	
se	temelje	na	argumentu	nevjerojatnosti,	koji	
je	 uporište	 za	 teorije	 inteligentnog	 dizajna.	
Zastupnici	te	teorije	najprije	tvrde	da	su	neke	




teorije	 racionalno	 neobranjiv	 i	 da	 moramo	
prihvatiti	 teoriju	 inteligentnog	 dizajna	 kao	
alternativno	 objašnjenje.	Mnogi	 filozofi	mi-







specifikacija	 nije	 potrebna:	 logički	možemo	
formulirati	argument	i	bez	toga.









odakle	 potječe	 univerzalnost	 (da	 li	 naprosto	
iz	regularnosti	ili	iz	neke	nomatske	nužnosti).	
centralni	dio	izlaganja	Vospernik	je	posvetio	
stajalištu	 da	 su	 zakoni	metafizički	 nužni	 po	
svom	 vlastitom	 stavu.	 Njegova	 je	 centralna	
teza	da	pod	uvjetom	da	je	stajalište	o	nužno-
sti	 zakona	 konzistentno	 u	 obje	 svoje	 forme,	






nja	 iz	 etike.	 Giovanni	 de	 Grandis	 (Oxford)	
izložio	je	rad	pod	naslovom	»Progress,	thruth-
fulness	 and	 normative	 ethics«.	 Izlaganje	 je	
započeo	optužbom	Bernarda	Wiliamsa	da	 je	









utemeljenja	 normativne	 snage	 etike.	Prvo	 je	
ukorijenjeno	 u	 potrebi	 da	 pružimo	 teorijsko	
utemeljenje	 za	 našu	 voljnost	 da	 se	 bavimo	
svijetom	 i	 pronalazi	 paradigmatski	 izraz	 u	
ideji	 progresa.	 Način	 na	 koji	 ideja	 progresa	




nost	 je	 da	 normativna	 snaga	 etike	 proizlazi	
iz	normativnosti	snage	istine,	da	su	osnovne	
ultimativne	 moralne	 vrijednosti	 poštenje	 i	






















ako	 poboljšavamo	 ljudske	 osobine?	 Drugu	
skupinu	argumenata	u	korist	zabrane	istaknuo	
je	 Bernard	 Williams,	 koji	 tvrdi	 da	 ne	 dobi-







Filipo	 Magni	 (Pavia)	 govorio	 je	 o	 vrstama	
etičkog	 relativizma	 (»Varieties	 of	 ethical	
relativism«).	 Korisno	 je,	 tvrdi	 on,	 razdvoji-
ti	 različite	 vrste	 etičkog	 relativizma.	 Prvi	 je	
deskriptivni	 relativizam	 koji	 smatra	 da	 su	
vrijednosti	 relativne	u	odnosu	na	društvo	 ili	




suprotstavljene	 vrijednosti	 koje	 su	 međutim	
jednako	 važeće	 (ili	 ispravne).	 Prema	 meta-
etičkom	 relativizmu,	 postoje	moralna	 nesla-
ganja	 koja	 se	 ne	 mogu	 riješiti	 jednostavnim	
pokazivanjem	 tko	 je	u	pravu,	 a	 tko	u	krivu.	
Ovaj	oblik	relativizma	ne	treba	se	pomiješati	
s	normativnim	relativizmom.
Jan-Willem	 van	 der	 Rijt	 (Groningen)	 na	 is-
crpan	 je	 način	 analizirao	 različite	 koncepte	
prisile	i	pokazao	na	koji	način	moralne	teorije	
akomodiraju	 prisilu.	 Izlaganje	 pod	 nazivom	
»Coercive	 inference	 and	moral	 judgement«,	
van	der	Rijt	je	započeo	pregledom	filozofske	
literature	o	prisili,	ističući	kako	su	se	izlagale	
i	 branile	 mnoge	 različite	 koncepcije	 prisile.	
Pa	 ipak,	 tvrdi	 autor,	niti	 jedna	 se	nije	poka-
zala	 zadovoljavajućom,	 jer	 ili	 pretpostavlja-
ju	 valjanost	 određenih	moralnih	 teorija	 (tzv.	
moralistička	objašnjenja)	ili	definiraju	prisilu	
bez	ikakvog	pozivanja	na	bilo	kakve	moralne	
teorije	 (tzv.	 činjenična	 ili	 empirijska	 objaš-
njenja).	U	središnjem	dijelu	izlaganja	van	der	








se	 pitanja	 veze	 između	 racionalnosti	 i	 mo-
ralnosti.	 Matej	 Sušnik	 (Rijeka)	 u	 izlaganju	















Popodnevni	 dio	 simpozija	 bio	 je	 posvećen	
predavanjima	 iz	 područja	 logike	 i	 filozofije	
uma.	Pierdaniele	Giaretta	 (Verona)	predava-
nje	 je	 posvetio	 kondicionalnim	 rečenicama	
i	 posebice	 ulozi	 koju	 obnašaju	 anteceden-
ti.	 Predavanje	 »Conditional	 assertions	 and	
assertions	 of	 conditionals«	 autor	 je	 započeo	
predstavljanjem	TMM	(mental	models	theory	
of	 conditionals)	 –	 teorije	 kondicionala	 koju	
zastupaju	Johnson-Laird	&	Byrne.	Nakon	pri-




izjava	 konsekventa,	 u	 smislu	 da	 se	 obveza	
u	 izjavi	 tiče	konsekventa	 i	učinjena	 je	 samo	
obzirom	na	okolnosti	u	kojima	je	antecedent	
istinit	 (Quineova	 ideja).	 Drugo,	 antecedent	
se	može	koristiti	 tako	da	specificira	slučaje-
ve	 o	 kojima	 se	 nešto	 govori	 konsekventom.	
Kondicionalne	 izjave	 u	 kojima	 antecedent	
ima	takvu	ulogu	slične	su	kategoričkim	uni-
verzalnim	 rečenicama	 tradicionalne	 logike.	
Naime,	 tvrdi	 se	 da	 analogija	 s	 kategoričkim	
univerzalnim	 rečenicama	 može	 biti	 ekspli-
kativna	 samo	 ako	 takve	 rečenice	 mogu	 biti	
analizirane	 bez	 da	 se	 u	 konačnici	 pozivamo	
na	 pojam	 kondicionala.	 U	 završnom	 dijelu	
izlaganja	Giaretta	je	pokazao	na	koji	bi	način	
takva	analiza	bila	moguća.
clotilde	 calabi	 (Milano)	 dotakla	 se	 teme	
percepcije	 nemogućeg,	 odnosno	 kontradik-
cije	koja	postoji	u	percepciji	 i	 izložila	način	
na	 koji	 crane	 objašnjava	 takve	 pojave.	 Pre-
davanje	»Perceptions,	contradicions,	and	the	
feeling	of	awkwardness«	Colabi	 je	započela	
opisom	 sljedeće	 situacije:	 ako	 nekoliko	 tre-



























entiteta?	 Metafizičko	 pitanje	 suočava	 nas	 s	
dilemom:	logičke	predmeti	su	ili	neovisni	ili	
ovisni	o	umu.	U	svakom	slučaju,	ove	entite-
te	možemo	znati	 ili	a	priori	 ili	a posteriori.	
Ako	su	logički	predmeti	ovisni	o	umu,	tada	se	
obično	smatra	da	ih	znamo	a priori.	Prihva-







ovog	 problema	 koji	 se	 temelji	 na	 response-
dependence	pristupu.
Bojan	Borstner	(Maribor)	u	predavanju	»Le-
wis	 against	Armstrong:	 a	 case	 for	 truthma-
kers«	 izložio	 je	dvije	koncepcije	o	 tome	 što	
zapravo	 ima	 ulogu	 truthmakers-a	 i	 koja	 je	
veza	 između	 truthmakers-a i	 truthbeares-a.	
Truthmaker	 mogu	 biti	 različti	 ontološki	 en-
titeti,	 poput	 tropa,	 svojstava	 ili	 propozicija,	







Iz	 područja	 filozofije	 uma	održana	 su	 tri	 pre-
davanja.	 Vojislav	 Božiković	 (Beograd)	 odr-
žao	je	predavanje	»Normativity,	functionalism	
and	the	explanatory	gap«	u	kojem	je	otvorio	
pitanje	 veze	 između	 naturalizma	 i	 funkcio-
nalizma.	Autor	je	krenuo	od	teze	da	se	inten-
cionalna	 mentalna	 stanja	 subjekta	 ne	 mogu	






možemo	 dati	 prikladno	 objašnjenje	 norma-
tivne	 prirode	 ovih	 stanja.	 Posljedično	 tome,	






















proizlaze	 iz	 iluzija	 i	 ekvivokacija.	Posebice,	
na	jedan	ili	drugi	način,	s	ovim	se	prigovori-
ma	možemo	suočiti	onda	kada	reflektiramo	o	
specifičnoj	 prirodi	 fenomenalnih	 koncepata.	
To	 je,	objasnio	 je	Malatesti,	 skup	koncepata	
koje	obično	koristimo	da	bi	mislili	 o	našem	
svjesnom	iskustvu	iz	karakteristične	perspek-
tive	 prvog	 lica.	 Problem	 s	 kojim	 se	 moraju	
suočiti	 oni	 koji	 brane	ovu	vrstu	naturalizma	
jest	davanje	objašnjenja	ovih	svojstava	feno-
menalnih	 koncepata	 posredstvom	 nezavisno	
plauzibilnih	 tumačenja	 ovih	 koncepata	 koji	
su	 u	 isto	 vrijeme	 konzistentni	 s	 njihovom	
preferiranom	 naturalističkom	 perspektivom.	
Ponuđeno	 je	 nekoliko	 mogućih	 objašnjenja	






Milanko	 Govedarica	 (Beograd)	 zaključio	 je	
predavanja	 iz	 filozofije	 uma	 svojim	 izlaga-
njem	 na	 temu	 »Philosophical	 analysis	 of	
irrationality«	u	kojem	je	iznio	različite	teorije	
o	 iracionalnosti	 prikazavši	 na	 kraju	 slabost	





nosti.	 Obzirom	 na	 takav	 kontekst	 rasprave,	
Govedarica	 je	 istaknuo	 kako	 smatra	 da	 o	
iracionalnom	 iskustvu	osobe	možemo	govo-
riti	 samo	u	 slučajevima	u	kojima	 je	 gubitak	
racionalnosti	na	nivou	integralnog	mentalnog	
sistema	 popraćen	 podijeljenim	 racionalnim	








Drugi	 dan	 simpozija	 otvorio	 je	 teme	 s	 po-
dručja	epistemologije	 i	 filozofije	politike.	U	
svojem	 izlaganju	 »The	 Epicurean	 solution	
to	the	free	will	problem«	Ana	Gavran	Miloš	
(Rijeka)	ponudila	je	alternativno	čitanje	Epi-




radnje.	 Prema	 uobičajenim	 interpretacijama,	
Epikur	je	ovaj	problem	pokušao	riješiti	uvo-
đenjem	 određenih	 nezakonitosti	 u	 pravilno	













ces	 of	 the	knowability	 paradox«	u	kojem	 je	
centralni	problem	bio	je	knowability paradox:	
radi	se	o	logičkom	argumentu	kojega	je	prvi	





paradoksu,	 a	očito	 je	da	 je	 jedna	od	pretpo-
stavki	lažna,	odnosno	da	moramo	negirati	ili	
(A)	 ili	 (B).	Budući	 da	 je	 (B)	 općeprihvaćen	
princip	 i	 da	 njegova	 negacija	 implicira	 zna-
nje	svake	istine,	najčešće	se	zaključuje	kako	
je	(A)	–	dakle	knowability principle	–	lažna:	
nije	 tako	da	možemo	spoznati	 svaku	 istinitu	
propoziciju.	Autori	 su	 istaknuli	 kako	 se	 če-
sto	 smatra	 da	 knowability paradox	 govori	 u	




je	 predavanju	 »Accessibility	 evidentialism	
and	 trust«	 spojila	 nekoliko	 velikih	 tema	 su-
vremene	epistemologije:	evidencijalizam,	trust	
(dakle	 pitanje	 povjerenja	 u	 slučaju	 svjedo-
čanstva)	i	debatu	koja	se	vodi	između	reduk-
cionista	 i	 anti-redukcionista	 oko	 pitanja	 pri-
hvaćanja	 svjedočanstva.	 Centralni	 problem	
izlaganja	 bila	 je	 tzv.	 inkonzinstentna	 trijada	
kojoj	 autorica	 pronalazi	 nedostatke	 što	 ju	
dovodi	 do	 suprotstavljanja	 dvije	 pozicije:	
actual-access	 evidencijalizam	 i	 accessibility	
evidencijalizam,	ustvrđujući	kako	je	accessi-
bility	 evidencijalzam	 plauzibilniji	 oblik	 evi-
dencijalizma.	Anti-redukcionisti,	zaključila	je	
Prijić-Samaržija,	zapravo	zagovaraju	trivijal-




povjerenje	 ovisit	 će	 o	 ‘ozbiljnosti’	 situacije.	
U	 pozadini	 rasprave	 je,	 kako	 se	 pokazalo	 u	
diskusiji,	kontekstualistička	teorija.










znanja	 o	 analitičkim	 propozicijama?	 Piazza	




vrlo	 utjecajnom	 prijedlogu,	 razlika	 između	
dvije	 vrste	 znanja	 je	 u	 tome	 što	 analitičke	
tvrdnje,	za	razliku	od	sintetičkih,	nisu	 infor-




interpretaciji,	 nije	 informativna	 ako	 ne	 pro-
širuje	 subjektovo	 znanje,	 pod	 uvjetom	 da	 je	
sam	subjekt	u	stanju	razumjeti	 tvrdnju.	 Iako	
se	 čini	 da	 se	 druga	 tvrdnja	 bolje	 uklapa	 u	
prijedlog	 da	 analitičko	a apriori	 znanje	 jest	
znanje	o	ne-informativnim	izjavama,	suočava	
se	 s	ozbiljnim	problemom	kojega	 su	 iznijeli	
Bolzano	 i	 Frege,	 a	 nedavno	 ga	 je	 ponovno	
otvorio	Kűnne.	U	 završnom	djelu	 izlaganja,	





tičku	 interpretaciju	 odgovora	 argumentu	 iz	
sna	 kojega	 je	 ponudio	 Ernest	 Sosa	 i	 branila	
skeptički	 zaključak.	 Puškarić	 je	 predavanje	





tu.	 Njegova	 temeljna	 tvrdnja	 je	 da	 je	 sanja-











nje	 pripadaju	 istoj	 vrsti	 stanja?	 Puškarić	 u	




Prvo	 predavanje	 iz	 političke	 filozofije,	 na-
slovljeno	 »The	 futue	 is	 now:	 public	 reason	
and	 future	 generations«	 održao	 je	 Nebojša	
Zelić	(Rijeka)	koji	je	govorio	o	odgovornosti	
za	 buduće	 generacije.	Oslanjajući	 se	 na	 po-
litičku	 teoriju	 koju	 je	 zastupao	 John	Rawls,	
prvenstveno	 na	 javni	 um,	 autor	 je	 pokušao	
naći	odgovor	na	pitanje	o	tome	koja	je	zapra-
vo	 naša	 odgovornost	 prema	 drugim	 genera-
cijama.	Dio	tog	problema	uključuje	i	pitanje	
o	našoj	odgovornosti	prema	okolišu.	Zelić	se	
poziva	 na	 Rawlsov	 just savings principles	
koje	možemo	 shvatiti	 kao	 jedan	 aspekt	 vrlo	
popularne	 ideje	 sustainable developmenta.	
Autor	je	pokušao	pokazati	da	je	ideja	javnog	
uma,	 shvaćena	kao	 rasuđivanje	 u	 terminima	
političkih	 i	 javnih	 vrijednosti	 bolji	 način	 za	
pojmiti	 našu	 odgovornost	 prema	 budućim	
generacijama.	 Takva	 odgovornost	 se	 sastoji	
od	 dvije	 komponente:	 ne-ekonomske	 kom-
ponente	 dobrobiti	 kao	 što	 su	 prava,	 slobode	
i	uzajamna	solidarnost,	 i	ekonomske	koja	se	




Predavanje	 »Inherited	 constitutions:	 tyranny	
of	older	generations?«	Nevena	Sesardića	(Ri-
jeka)	bilo	 je	posvećeno	 raspravi	o	državnim	






lja	 tiraniju	 starijih	 generacija	 nad	 sadašnjim	
generacijama.	 Liberali	 vjeruju	 da	 je	 takva	
situacija	 prihvatljiva	 zato	 što	 zakoni	 države	
onemogućuju	većini	da	donosi	neodgovorne	
i	sebične	odluke.	Ali,	Michael	Ostuka	je	ne-







theory	 and	 political	 relativism:	 some	 confu-
sions	 in	 recent	 debates	on	democratic	 equa-
lity«.	Masso	se	posebice	usmjerila	na	pitanje	
uključivalačke	 demokracije.	 U	 središnjem	
dijelu	 izlaganja	Masso	 se	naročito	usmjerila	
na	 teoriju	 deliberative democracy	 i	 tvrdi	 da	
je	 to	 atraktivan	 ideal	 demokracije,	 ali	 da	 bi	
na	njega	trebali	gledati	kao	na	ideal,	a	ne	kao	


























je,	 pokazuje	 De	Anna,	 teže	 locirati.	 Središ-
nji	cilj	izlaganja	bio	je	pokušaj	da	se	pokaže	
























ma	 prevladavajućem	 stajalištu,	 takvi	 uvjeti	
nisu	u	kontrapoziciji.	Šusterova	centralna	teza	
je	da	kada	sensitivity	koristimo	s	prikladnim	




vanjem	»Lying	 by	 default«	 pokušao	 uvjeriti	
kako	 je	 laganje	 sastavni	 dio	 svakodnevnog	
života.	Pa	 ipak,	 istaknuo	 je	u	uvodnom	dje-
lu,	svi	mi	vjerujemo	da	u	većini	slučajeva	ne	





o	 argumentu	 iz	 analize	 izbjegavanja	 istine:	
izbjegavanje	 istine	 predstavlja	 se	 kao	 nešto	
što	je	na	relevantan	način	različito	od	laganja.	
Drugi	 argument,	 argument	 iz	 modificiranog	
kriterija	laganja,	isključuje	prethodne	namje-
re	 da	 se	 prevari,	 ali	 takvi	 slučajevi	 unatoč	
tome	mogu	se	opisati	isključivo	kao	laganje.	
Treći	argument	je	argument	iz	dužnosti	za	la-
ganjem:	 u	 mnogim	 situacijama	 u	 privatnom	
životu,	 kao	 i	 u	mnogim	profesijama	 laganje	
je	pogrešan	čin.
Boran	Berčić (Rijeka)	u	svojem	je	 izlaganju	
»The	 argument	 from	 relativity	 and	 inferen-
ce	 to	 the	 best	 explanation«	 ponudio	 je	 ana-
lizu	 jednog	 od	 najuobičajenijih	 skeptičkih	









Berislav	Žarnić (Split)	 održao	 je	predavanje	
»Logic	of	desire	and	imperative	logic«	u	ko-
joj	 je	 povukao	 paralelu	 između	 čina	 govora	
(speech act)	i	mentalnih	stanja	i	pokušao	po-
kazati	 potrebu	da	 se	 logika	 jednog	 i	 drugog	
poveže.	Naime,	tvrdi	autor,	propozicijski	sa-









ma	 svakako	 je	 dinamička	 semantika.	 Prema	
Žarnićevu	objašnjenju,	dinamička	semantika	
oslanja	se	na	 ideju	da	značenje	 izjave	 leži	u	
njezinom	potencijalu	da	promijeni	mentalno	





Borut	 cerkovnik (Ljubljana)	 u	 predavanju	
naslovljenom	»The	 thesis	 7	of	 the	Tractatus	
establishes	a	S5	system	of	modal	logic«	nudi	
interpretaciju	 teze	 7	 Tractatusa.	 cerkovnik	








Miloš	Arsenijević	 (Beograd).	 U	 predavanju	
naslovljenom	»An	Lώ1ώ1	axiomatization	of	
the	 linear	Archimedean	 continua	 as	 merely	
relational	structures«	izabrao	je	jezik	Lώ1ώ1	
kako	bi	u	njemu	prikazao	aksiome	dvaju	su-
stava	 linearnog	 Arhimedova	 kontinuiteta:	





je	 Arsenijević	 nastojao	 opravdati	 takav	 su-
stav,	navodeći	neke	od	razloga	zbog	kojih	je	
izabrao	takav	sustav:	takav	nam	sustav	omo-
gućuje	 da	 formuliramo	 sve	 aksiome	 svakog	
sustava	 u	 jednom	 jeziku.	 Stoga	 je	 moguće,	
bez	ikakvih	modifikacija,	aplicirati	Arsenije-




sisteme	 koji	 nemaju	 kontinuum.	 Osim	 toga,	
takav	sustav	omogućuje	nam	da	govorimo	o	










trijskom	 kontinuitetu	 direktno,	 a	 ne	 putem	







održan	 treći	Bioetički Forum za jugoistočnu 
Europu.	 Voditelji	 ovog,	 već	 tradicionalnog	
međunarodnog	 okupljanja,	 bili	 su	 prof.	 dr.	
Ante	 Čović	 i	 prof.	 dr.	 Walter	 Schweidler.	
Osnovna	tema	ovogodišnjeg	Foruma	kretala	
se	 oko	 promišljanja	 integrativne	 bioetike	 u	
kontekstu	odgovornosti	za	ne-ljudski	život.










ski dani bioetike	te	Ljetna škola integrativne 



















samo	 kroz	 kemijske	 procese	 nije	 dovoljno,	
prijeko	 je	 potrebno	 misliti	 i	 o	 onome	 što	 je	
unutar	 čovjeka	 samog.	 U	 konačnici	 nam	 je	
pojam	prirode	kao	takav,	i	mi	unutar	tog	poj-
ma,	 još	 uvijek	 nejasan.	 Peter	 Schallenberg	
(Fulda)	 svojim	 se	predavanjem	 tematski	na-
















kušati	 pronaći	 rješenja.	 Kurt	Walter	 Zeidler	
(Beč)	 postavlja	 temeljno	 pitanje:	 osjećaju	 li	
životinje	 bol,	 odnosno	mogu	 li	 žalovati	 kao	
što	mi	 žalujemo?	U	 tome	konteksu	 se	 osvr-
nuo	na	Petera	Singera,	ali	i	na	Kanta	za	kojeg	
navodi	da	nije	bio	bioetičar,	no	koji	nam	pru-
ža	 dobre	 početke	 za	 bioetička	 promišljanja.	
Damir	Smiljanić	 (Novi	Sad)	 se	pak,	 suklad-
no	svojim	prethodnicima,	kritički	osvrnuo	na	
antropocentrizam.	 Navodi	 kako	 čovjek	 sam	
sebe	začuđuje	i	iznenađuje,	te	kako	je	gotovo	
utopija	očekivati	da	će	se	globalno	promije-
niti	 odnos	 čovjeka	 prema	 životinjama.	 Ivan	









može	 biti	 princip	 za	 budućnost,	 s	 posebnim	
osvrtom	na	antropološku	i	ontološku	dimen-




racionalno,	 nego	 i	 religiozno.	 Hrvoje	 Jurić	
(Zagreb)	označio	je	kao	nezaobilazno	pitanje,	
kako	filozofije	tako	i	znanosti	uopće,	pitanje	
bivstvovanja	 životinja.	 Navodi	 da	 se	 uvijek	





Thomalla	 (Bochum)	 je	 kroz	 radove	 Schwe-
izera,	Jonasa	i	Spaemanna	pokušao	pokazati	
kako	 trebamo	 promijeniti	 naš	 odnos	 prema	
prirodi.
Velimir	 Valjan	 i	 Pavo	 Filipović	 (Sarajevo)	
ponudili	 su	 zanimljivo	 izlaganje	 o	 sv.	 Fra-
nji	 kao	 preteči	 bioetičara	 i	 ekologa,	 a	 kojeg	
je	njihovim	zaštitnikom	proglasio	papa	 Ivan	
Pavao	 II.	Kroz	predavanje	 je	 istaknuto	koli-
ko	 je	 sv.	 Franjo	 bio	 suživljen	 s	 ne-ljudskim	







tivne	 stavove	prema	životinjama,	 te	 njihovo	
značenje	za	dalji	 razvoj	etike,	znanosti,	ali	 i	
bioetičkih	vrijednosti.	Bardhyl	Çipi	 (Tirana)	
nadovezao	 se	 predavanjem	 o	 samom	 pojmu	
»prava	 životinja«	 o	 kojem	 su	 mišljenja	 još	
uvijek	 podijeljena.	 Tematizirao	 je	 i	 diskuta-
bilno	pitanje	eksperimentiranja	na	životinja-
ma	 i	 njegovih	 nacionalnih	 i	 međunarodnih	
pravnih	aspekata.
Drugi	 dan	 konferencije	 otvoren	 je	 predava-
njem	Hansa-Bernharda	Wuermelinga	(Erlan-
gen-Nürnberg).	Ponudio	 je	povijesni	presjek	
kroz	 Spinozu,	 budističku,	 židovsko-kršćan-
sku	 tradiciju,	 Schweizera	 i	 Petera	 Singera,	
naglasivši	da	još	uvijek	preostaje	pitanje	kako	
je	uopće	moguće	utemeljiti	zaštitu	životinja,	
iako	motivi	 za	 stvaranje	nečega	 takvoga	za-
sigurno	 postoje.	 Jasminka	 Pavelić	 (Zagreb)	
navela	 je	 različita	 stajališta	 s	 kojih	možemo	
promatrati	 pitanje	 prava	 životinja.	 Svakako	
možemo	 postaviti	 pitanje	 grupa	 u	 koje	 spa-
daju	određene	vrste	životinja,	ali	i	niz	drugih	
pitanja.	 Peter	 Kunzmann	 (Jena)	 u	 svome	 se	
izlaganju	osvrnuo	na	Jonasa	i	Schweizera,	po-
stavljajući	 temeljna	pitanja	poput:	 što	uopće	
znače	moral	 i	 etika?	Naglasio	 je	 kako	 neke	
stvari	 moramo	 argumentirano	 ostvariti.	 Uta	
Müller	(Tübingen)	ističe	da	nismo	samo	od-














Treći	 dan	 konferencije	 počeo	 je	 izlaganjem	
Petera	Koslowskog	(Amsterdam)	koji	 je	po-
nudio	razmišljanje	o	ekologiji	i	gospodarstvu	
te	 napomenuo	 kako	 trebamo	 svjetsku	 etiku	
za	gospodarstvenike,	odnosno	općevrijedeće	
kriterije,	kao	i	zakonska	rješenja.	Priroda	nije	
osoba,	 no	 ipak	 je	 nužno	 pronaći	 analogiju	
između	 ljudskih	 zakona	 i	 zakona	prirode.	U	
izlaganju	 Igora	Čatića	 i	Maje	Rujnić-Sokele	
(Zagreb)	 polazi	 se	 od	 definicije	 »opće	 teh-
nike«	 kao	 zajedničkog	 naziva	 za	 prirodnu	 i	
umjetnu	 tehniku,	pri	 čemu	se	 autori	poziva-






biti	 predmet	 odgovornosti,	 umjetna	 tehnika	
zahtijeva	 etičko	 promišljanje.	 Osobito	 pro-

















Ovaj	 vrlo	 plodonosan	 Forum	 zaokružio	 je	
jedan	 od	 organizatora,	 Walter	 Schweidler	
(Bochum).	Rezimirao	je	rad	Foruma	i	zaklju-
čio	 kako	 su	 otvorena	 nova	 pitanja	 o	 kojima	










16. Dani Frane Petrića, 
simpozij »Čovjek i kultura«
Održavanje	 ovogodišnjeg	 filozofijskog	 sim-
pozija	 u	 rodnom	 gradu	 Frane	 Petrića	 Cresu	




me	 koji	 su	 kroz	 čovjekov	 razvoj	 povezani	
posredstvom	kulture.	Utoliko	ne	 čudi	 što	 se	
gotovo	nijedno	izlaganje,	pa	čak	ni	rasprave,	
nisu	posvetili	generičkom	pitanju	odredivosti	
pojma	 kulture,	 već	 prije	 neposrednoj	 pro-






nika	 Programskog	 odbora	 simpozija	 Nikole	
Skledara	te	uz	uvodno	izlaganje	koje	je	nosilo	





otvara	 dalju	 perspektivu	 promišljanja	 ovog	
odnosa.	 No	 ta	 perspektiva	 nije	 neodređena,	
već	 ima	 humanistički	 vrijednosni	 predznak.	
Ovime	 je	 pridan	 široki	 spektar	 mogućnosti	
prema	 već	 spomenutom	 trans(inter-)discipli-
narnom,	 holističkom	 prikazu,	 koji	 pored	 fi-
lozofije	uključuje	 i	mnoštvo	drugih	znanosti	
i	 disciplina,	 gdje	 se	 posebno	 važnim	 ističu	
u	 propitivanju	 kulture	 pitanja	 antropologije,	
psihologije,	 etike,	 mediologije	 itd.	 Upravo	





čovjeka,	 o	 socio-kulturnom	 prilazu	 ljudskoj	
kulturi,	o	ostalim	duhovnoznanstvenim	(druš-
tveno-humanističkim)	 pristupima	 čovjeku	




Prvo	 je	 izlaganje	 imala	 Zagorka	 Golubović	
(Beograd)	pod	naslovom	»Kultura	u	postmo-


















U	 bloku	 plenarnih	 izlaganja	 na	 njemačkom	
jeziku,	 prvo	 je	 izlaganje	 održao	 Gottfried	
Küenzlen	(Neubiberg)	koji	je	u	izlaganju	»Što	
je	kultura?	Filozofske	i	sociološke	perspekti-
ve«	 nastojao	 ocrtati	 mogućnost	 racionalnog	
propitivanja	 kulture	 u	 svojevrsnoj	 suvreme-
noj	 ‘inflaciji’	 tog	pojma.	On	usmjerava	 svoj	
napor	u	pročišćavanje	jasnog	analitičkog	i	di-
jagnostičkog	značenja	pojma	kulture	pomoću	
djela	 Max	Webera	 i	 uvida	 iz	 korpusa	 djela	
novije	 filozofske	 antropologije,	 posebno	A.	
Gehlena.	Uočavajući	temeljnu	ukorijenjenost	
problema	 kulture	 u	 čovjekovom	 postojanju,	
nastoji	istaknuti	osnovno	problemsko	mjesto	
kulture,	 kako	 u	 pitanju	 antagonizma	 koje	 je	
aktualno	u	suvremenosti,	tako	i	u	pitanju	mo-





je	 potkrijepljen	 empirijskim	 podacima	 (an-
keta),	autor	je	izdvajanjem	uzoraka	prikazao	
vrednovanja	 u	 shvaćanjima	 kulture.	 Prema	
određenim	pitanjima	kulturnog	ozračja	u	po-
litičkoj	zajednici	bilo	je	usmjereno	izlaganje	
Pave	 Barišića	 (Split)	 »Građanske	 kreposti	 i	






če	 suvremenost	 ispreplitanja	 kulture	 etičkog	
i	političkog.
Blok	izlaganja	u	kojem	su	sudjelovali	Trajče	
Stojanov,	 Krešimir	 Cerovac,	 Goran	 Dabić	 i	
Valentina	Gulevska,	 ujednačenije	 je	 bio	 po-
svećen	relacijama	kulture	 i	 religije.	Polazeći	




u	 izgradnji	 suvremenih	 identiteta	 te	 nastoji	
kroz	 ideju	 ekumenizma	 iznaći	 mogućnosti	
prevladavanja	 sukoba	 koji	 je	 karakteriziraju	
kroz	 povijest	 i	 suvremenost.	 Ponešto	 preci-
zniji	 stav	 prema	 tome	 u	 svome	 je	 izlaganju	
»Eshaton	 –	 posljednji	 kulturni	 topos	 čovje-
čanstva«	iznijela	Valentina	Gulevska	(Bitola).	
Raspravljajući	 o	 razlici	 antičkog	 shvaćanja	
svijeta	 kao	 cikličkog,	 i	 bizantskog	 prouča-





















tivanje	 crkvenih	 učenja	 i	 njihovih	 dodira	 s	
ukupnošću	suvremene	kulture.
Blok	izlaganja	koji	se	bavi	odnosom	kulture	
i	 znanstveno-tehničkog	 svjetonazora	 otvo-
rio	 je	Tomislav	Petković	 (Zagreb)	 referatom	




svjetske	 kulture,	 nego	 i	 suvremenost	 njego-
vih	postignuća,	kako	u	 fizici	 tako	 i	na	polju	
etičkog	 angažmana.	 Posebno	 je	 zanimljivo,	
zahvaćajući	u	kozmičko	načelo	odnosa	religi-
je	i	znanosti,	ispitivanje	»antropičkog	načela«	
(uvođenje	 pojma	 svijesti	 u	 modernu	 znan-
stvenu	kozmologiju)	od	strane	Marka	Uršiča	





Sokele	 (Zagreb)	 tiče	 se	 pitanja	 onog	 što	 su	






skog	 identiteta	 kroz	 prizmu	 novovjekovnog	
identiteta	u	njegovu	transponiranju	kao	utva-
re,	prema	promišljanju	 identiteta	 individue	 i	
zajednice.	Naglasivši	da	pojmovno	mišljenje	
nema	alternative,	autor	naglašava	da	nasuprot	
tome	ne	proizlazi	 da	 iz	 pojedinačnog	 slijedi	










kovnoj	metafizici	 gdje	 se	 čovjek	 pretvara	 u	
metafizičku	utvaru	(utjelovljenu	u	rasi,	naci-
ji,	klasi	itd.)	koja	prekriva	zbiljskog	čovjeka	
i	pretvara	 se	u	 isključenje	žena,	Drugog	 itd.	
Uviđa	 pojavljivanje	 relativizma	 kao	 lažne	
alternative	 metafizičkoj	 misli,	 jer	 ono	 što	
je	 nužno	 jest	 oslobođenje	 uma	 (teorijskog	 i	
praktičkog)	od	metafizičkih	utvara.	U	zaključ-
ku	 Veljak	 jasno	 naglašava	 da	 se	 to	 pretvara	






Kodrnja	 (Zagreb).	 Naime,	 autorica,	 suprot-
stavljajući	kulturu	 i	ne-kulturu,	pa	čak	 i	kao	
bitak	i	ne-bitak,	daje	uvid	u	dva	shvaćanja	ne-













kao	 prirodnog	 bića.	Naime,	 autor	 smatra	 da	
je	nepromišljeno	tvrditi	da	je	čovjek	prirodno	
biće	jer	nije	razvidno	ima	li	u	tome	prostora	
za	 ljudsko	 stvaralaštvo	 ili	 duh.	Ključni	 pro-
blem	vidi	 u	 tome	 što	 se	 čovjek	postaje	 kul-
tiviranjem,	odgojem,	stjecanjem	znanja	kroz	
učenje,	 pri	 čemu	 tek	 svaka	 stečena	 kultura	
čovjeka	 ljudski	 određuje.	Osim	 što	 to	 u	 ko-
načnici	znači	da	je	čovjek	kulturni	proizvod,	
razotkriva	se	i	činjenica	da	je	i	priroda	mogu-









u	 svom	 izlaganju	 »Multikulturizam	 –	 nova	
ideologija?!«	pokušao	pridonijeti	kritici	 ide-







anti-kultura.	 Krivak	 vidi	 izlaz	 u	 ponovnom	




tragu	 onih	 mislilaca	 epohe	 koji	 radikalno	
dekonstruiraju	 postojeću	 ideološku	 paradig-
mu.	 U	 istom	 tonu	 kritike	 suvremene	 kultu-












(Medulin)	 je	 otvorila	 pitanja	 kulture	 izvevši	
pojam	kulture	iz	aktivnosti	uzgajanja	biljaka	
i	obrađivanja	zemlje,	istakavši	time	posebnu	
ulogu	 žena	 u	 kulturi	 vrta,	 koja	 je	 i	 razvila	
svijest	poimanja	vrta	kao	raja.	U	ovom	nizu	
kulturoloških	 događaja	 koji	 su	 s	 puno	 više	
senzibiliteta	uvažavali	položaj	žena,	autorica	
analizira	 suvremenu	 situaciju	 kapitalističkih	








odnosa	 prirode	 i	 žene	 kao	 opoziciju	 muš-
ko-žensko	 u	 kontekstu	 vedsko-upanišadske	
kulture	 i	 patrijarhalnog	 kastinskog	 režima.	
Autorica	 usmjerava	 svoju	 (ekofeminističku)	
kritiku	 prema	 onome	 što	 se	 često	 razumije	
kao	otvorenije	ženama	u	ovoj	kulturi,	a	to	je	













vremenih	 računalnih	 programa	 kao	 ženskih.	
Uglavnom	se	oslonivši	na	promišljanje	kon-
vergencije	žene	i	stroja	koje	proizlazi	iz	dje-
la	 Luce	 Irigaray,	 autorica	 kritički	 promišlja	















Jedna	 od	 posljednjih	 grupa	 izlaganja	 prvog	
radnog	dana	simpozija	bila	je	posvećena	od-









tonom,	 Ivana	 Kronja	 (Beograd)	 postavila	 je	




cipacijski	 subjekti	 za	 suvremenog	 čovjeka,	
već	 nadilaze	 takvu	 svrhu	 izmjestivši	 jasnu	







ovoj	 skupini,	 ono	Seada	Alića	 (Zagreb)	pod	
nazivom	»Copy-paste	kultura.	Od	Mehaničke 






na	 Mechanical Bride	 (Mehanička nevjesta).	
U	 uvodu	 je	 naglašeno	 da	 danas	 govoriti	 o	
kulturi	 znači	 govoriti	 o	medijima,	 a	 kritički	
















Drugi	 radni	dan	 simpozija	otvorila	 je	u	 jed-





derni	 red«.	 Smisao	 ovog	 problematiziranja	


























civilnog	društva	datira	od	17.	 i	 18.	 stoljeća,	
a	njegovu	suvremenu	reaktualizaciju	vidi	od	
70-ih	 godina	 20.	 stoljeća	 na	 Zapadu	 što	 se	
manifestira	i	kao	kriza	liberalne	demokracije.	
Uspostavlja	 se	 kao	 diskurs	 protiv	 suvreme-
nih	autoritarnih	režima	posebno	popularan	u	
zemljama	izvan	razvijenog	sustava	zapadnih	
liberalnih	 demokracija.	 No	 pojam	 civilnog	
društva	autorica	vidi	i	kao	vrijednosni	pojam	
mobiliziranja	građana	u	obrani	prava	koja	se	
žele	 ostvariti	 u	 skladu	 s	 načelima	 slobode	 i	
pravde	 te	 pretpostavlja	 građansku	 državu,	
slobodno	tržište	i	privatno	vlasništvo.	U	svo-
joj	kontekstualnoj	situiranosti,	prema	autori-
ci,	 riječ	 je	 o	 ideal-tipskoj	 paradigmi	 koja	 je	
usmjerena	protiv	totalitarnih	režima.	Civilno	












znaka	 i	 grada.	 Pronalazeći	 u	 prostoru	 grada	
materijalne	i	simboličke	markere,	autor	grad	
interpretira	kao	tekst	koji	se	da	čitati,	u	duhu	
određene	 semiotičke	 strukture.	 Ovaj	 ‘tekst’	
smatra	 korisnom	 metodološkom	 opremom	




Ili	 pak	 spomenici,	 koje	 autor	 smatra	paradi-
gmatskim	za	kolektivno	sjećanje,	posebni	su	







U	 bloku	 pitanja	 koje	 bi	 se	moglo	 definirati	
kao	odnos	kulture	 i	estetike,	s	prvim	izlaga-




la,	 autorica	 razvija	 temu	 njegovog	 utjecaja	
na	 estetiku	 moderne.	 Njezino	 izvorište	 vidi	
prije	svega	u	Baudelairu,	a	ne	u	onom	što	bi	
ovoj	estetici	od	autora	sociologa	 trebalo	biti	
bliže,	 u	 djelu	 M.	 Webera.	 Razlog	 potrebe	
proučavanja	Simmela	 vidi	 autorica	 ne	 samo	
u	njegovom	velikom	utjecaju	na	Heideggera,	
Adorna	ili	Blocha,	nego	i	u	mnogim	teorija-
ma	postmoderne	 i	 kulturalnih	 studija.	Anto-
nija	Žagar	(Zagreb)	ocrtala	je	odnos	čovjeka	
i	 umjetnosti	 u	 postmoderni	 i	 njezine	 karak-
teristike.	Uočava	kompleksnost	međuodnosa	
kulture	 i	umjetnosti	u	postmoderni	koji	seže	
čak	 i	 do	 pojma	 smrti	 umjetnosti.	Temporal-
no	 repozicionirano	 pitanje	 estetskog	 iznio	
je	Marko	Tokić	 (Osijek)	u	 svojem	 izlaganju	
»Znanje	 ljepote	 ili	kultura	na	primjeru	rene-
sansna	 shvaćanja	 umjetnosti«	 težeći	 oslikati	
ideju	 bitnog	 u	 umjetnosti.	 Razdvojivši	 iko-
nološko	 od	 formalnog,	 teorijskog	 shvaćanja	








istinske	 antropologije	koja	 je	 ujedno	 i	 onto-
logija,	 on	 se	 oslonio	 i	 na	 ideju	 da	 kad	 koz-
mologija	 jest	 antropologija	 tada	 je	 i	 čovjek	
kao	čovjek	nebesko	biće.	Pravilna	kultura	‘či-













u	 razaranju	 i	 mijenjanju	 biosustava.	 Dijana	
Đuran	 (Zagreb)	u	 svom	 izlaganju	»Čovjek	 i	
kultura	kroz	dubinsku	ekologiju	i	umjetničko	
stvaranje	 Hundertwassera«	 prikazuje	 per-
spektivu	 onog	 što	 je	 nazvala	 ekocentričnom	
filozofijom.	Nastojeći	 oprimjeriti	 svoju	 tezu	
radovima	 umjetnika	 Hundertwassera,	 auto-
rica	 kroz	 teoriju	 dubinske	 ekologije	 nastoji	
pomiriti	dvije	za	nju	povezane	sfere	–	kultu-
ru	i	prirodu	–	i	povezati	ih	zatim	s	umjetno-
šću.	Dafne	Vidanec	 (Zagreb)	 je	pak	u	 svom	








paradigmi.	 Ona	 smatra	 da	 se	 rascjep	 koji	 je	
nastao	 između	 individue	 i	 identiteta	 može	
prevladati	samo	ako	se	nakon	prevladavanja	
kartezijanskog	 rascjepa	 pažnja	 posveti	 ono-
me	što	smatra	zanemarenim	problemom	tran-
scendencije.
Temi	 utjecaja	 digitalne	 kulture	 na	 suvre-
menost	 posvećen	 je	 zaseban	 blok	 izlaganja.	
Indikativno	naslovljenim	referatom	»Memo-
riranje	u	doba	digitalne	kulture«	Romina	Du-
šić	 (Ljubljana)	 propituje	 stvaranje	 svijesti	 o	
vremenu	i	identitetu	kroz	učinke	suvremenih	
digitalnih	 medija.	 Problematizirajući	 odnos	
medija	prema	temporalnosti,	autorica	uočava	
problem	povijesnog	sjećanja	 i	svjedočenja	u	
doba	 medijskog	 manipuliranja	 percepcijom.	
Gotovo	dijametralno	suprotno	izlaganje	odr-
žali	su	Josip	Ćirić	i	Ruža	Kovačević	(Zadar)	
govoreći	 o	 svojevrsnom	 duhu	 tehnofobije	
koja	 se	 očitava	 u	 reakciji	 otpora	 prema	 no-
vim	tehnologijama;	u	ovom	slučaju	riječ	je	o	









U	 sljedećem	 bloku	 izlaganja	 ovo	 pitanje	
tehnologije	prenijelo	 se	 i	 u	 prvom	 izlaganju	
Vladimira	 Davčeva	 i	 Elene	 Ačkovske-Leš-
kovske	(Skopje)	koji	su	govorili	o	društvenim	
i	 psihološkim	 posljedicama	 tehnologije	 kao	
oblikovateljice	 kulture.	 Propitujući	 odnos	
tehno-diskursa	 i	 društva,	 ovo	 dvoje	 auto-
ra	 nastoji	 dati	 jedan	 optimističniji	 odgovor	
upravo	kroz	ulogu	kulture	kao	oblikovateljice	
ljudskog.	 Dejan	 Donev	 (Skopje)	 u	 svom	 je	






(nevladinim	 organizacijama)	 koje	 ukazuju	
na	 važnost	 suodnosa	 i	 zavisnosti	 promjene	
postojeće	 građanske	 kulture.	 Marita	 Brčić	
(Split)	u	svom	izlaganju	»Kulturni	pluralizam	
i	pravednost	u	recepciji	Willa	Kymlicke«	tra-
ga	 u	 jednom	 proširenom	 smislu	 za	 pojmom	
pravednosti	koji	bi	u	liberalno-demokratskim	
političkim	 sustavima	 obuhvatio	 jednu	 pro-
dubljeniju	 i	 pravednošću	 sadržajniju	 vezu	
pojedinac-kolektiv-manjine.	 Pritom	 se	 služi	



















reno	 na	 predstavljanje	 onoga	 što	 on	 zove	
»Radikalna	 Ortodoksija	 Johna	 Milbanka«.	
John	Milbank	doista	je	neobičan	spoj	između	
filozofije	i	teologije,	ali	čini	se,	i	s	određenim	
elementima	 gnostike	 i	 agnostike,	 kroz	 čiju	
se	Ortodoksiju	 provlači	 nešto	 slično	 pogan-
skom	 shvaćanju	 religije.	 Usmjeren	 kritički	





























Blok	 u	 kojem	 su	 većinom	 zastupljena	 izla-
ganja	o	Heideggeru	usmjeren	 je	prema	pita-
njima	 o	 jeziku	 i	 kulturi.	 O	 Heideggeru	 kao	









tematiziranja	 jezika	 kao	 ‘kuće	 bitka’,	Vesna	





mišljanju	 njegovih	 tekstova	 (Unterwegs zur 
Sprache)	 poduzetog	 ovdje	 u	 njegovom	 naj-
izravnijem	 bavljenju	 jezikom.	 Upravo	 kroz	











tički	 razmatra	navedene	pozicije,	 ali	 i	 pruža	
doprinos	u	razradi	njihovih	teza	neprimjetno	





»Stjecanje	 ljudskog	 lika«.	 Autorica,	 naime,	
u	 duhu	 filozofske	 antropologije	 upravo	 pro-
mišlja	 pitanje	 kulture	 kao	 pitanje	 uravnote-
ženja	 čovjekovog	 stvaranja,	 samostvaranja	
i	 prirode.	 Upravo	 sudbina	 onog	 što	 ljudsko	
(samo)stvaranje	 uobliči,	 predmet	 je	 promi-
šljanja	 autorice	 u	 različitim	 kreacijama	 tog	
lika.	 Korana	 Simonović	 (Zagreb)	 propitala	




















gradi	 iz	 nekoliko	 različitih	 fragmenata	 djela	
ovog	 filozofa,	 a	 posebno	 iz	 njegovog	 eseja	




gije	 pa	 do	 fenomenologije.	Vlasta	Lencović	
(Delnice)	stavila	je	tako	naglasak	na	Husser-
lovu	 misao	 u	 kulturnoj	 situiranosti	 njegove	





tome,	 Dalibor	 Pinčić	 (Zemunik)	 ukazuje	 na	
djelo	Maxa	Shelera	i	na	njegovu,	kako	je	on	
zove,	metafizičku	antropologiju.	S	jednim	ši-
rim	 spektrom	 autora	 u	 interpretaciji	 filozof-







To	 je	 vidljivo	 već	 s	 naslovnim	 izlaganjem	
Željka	Škuljevića	 (Zenica)	»O	zadovoljstvu.	
(Ne)mogući	sokratizam	kirenskog	čovjeka«	u	
kojem	 autor	 propituje	mogućnosti	 sokratov-
skog	određenja	filozofije	između	dvije	škole	
koje	 ga	 karakteriziraju.	 Upravo	 pronalaže-
njem	rješenja	koje	 je	bliže	 istinskom	Sokra-
tovom	filozofiranju,	ističe	se	rad	ovog	autora.	








nja:	 ekscesivno	 prekoračenje	 subjekta	 i	 kul-
turalni	ničeanizam«	možda	u	duhu	simpozij-














putu.	 Njegov	 filozofski	 značaj	 ističe	 autor	
na	 nekoliko	 mjesta:	 od	 njegovog	 presudnog	
utjecaja	 na	 strukturalizam	 i	 poststrukturali-
zam;	njegove	kritike	kulture	kao	ideologiza-























neke	 radove	 izložene	 na	 14.	Danima Frane 
Petrića.	 Predstavljen	 je	 i	 zbornik	 Filozofija 







16. Dani Frane Petrića, 














Alojzije	 Prosoli.	 Film	 dokumentira	 narodne	
običaje	 štovanja	Majke	Božje	 na	 sjevernom	
Jadranu.	Službeno	otvaranje	 skupa	 započelo	
je	 u	 jutarnjim	 satima	 27.	 rujna	 pozdravnim	








je	 Aristotel	 temeljna	 filozofska	 pitanja,	 po-
sredstvom	Platona,	 preuzeo	 od	 starih	 grčkih	
mudraca.	 Spomenute	 je	 probleme	 Aristotel,	
po	Petriću,	preformulirao	i	pretumačio	u	duhu	







fiziku	 usmjerenje	 mišljenja	 prema	 njegovoj	
zaboravljenoj	 bitnoj	 zadaći,	 a	 time	 i	 poticaj	
teologiji	 da	 se,	 oslobođena	 od	 tradicionalne	
metafizike,	 uputi	 novim	 putovima.	 Teolog	 i	
sadašnji	 papa	 Joseph	 Ratzinger	 je	 treći,	 su-
vremeni,	primjer	koji	uzima	Zenko.	Sadašnji	
papa	 podvrgava	 kritici	 tri	 vala	 deheleniza-





Prva	 sesija	 naslovljena	 Poredbene prouke 
Petrićeva djela: Ficino, Steuco sadržavala	je	
tri	predavanja.	James	G.	Snyder	(New	York),	
u	 svom	 izlaganju	 »Marsilio	 Ficino	 i	 Frane	
Petrić	 o	 prvoj	materiji«	 je	 istražio	 koliko	 je	
svojim	naukom	o	prvoj	materiji	 (prima ma-
teria)	 Marsilio	 Ficino	 djelovao	 na	 Franu	
Petrića.	 Premda	 Petrić,	 strogo	 govoreći,	 u	
svojoj	filozofiji	nije	očuvao	pojam	prve	ma-
terije,	kao	što	 to	 radi	Ficino,	on	 je	 ipak	 tvr-
dio	da	postoji	netjelesni	prostor,	koji	je	ispod	
protežnosti	 i	 velikoće	 svake	 tvarnine,	 i	 pr-
vodobni	 fluor koji	 je	 podmet	 različitim	 for-














prema	 Plotinu«	 prikazala	 je	 dio	 renesansne	
kozmologije	 u	 kojoj	 se	 i	 dalje	 koristi	Ptole-
mejeva	 slika	 svijeta	 sa	 Zemljom	 u	 središtu.	
Autorica	 se	 usmjerila	 na	 pitanje	 odnosa	
nebeske	 regije	 prema	 zemaljskoj,	 posebno	
se	 osvrnuvši	 na	 djelo	 Marsilia	 Ficina	 De 
vita libri tres i	 na	 Petrićevo	 djelo	Nova de 
universis philosophia.	 Za	 obojicu	 autora	 u	
razumijevanju	 odnosa	 nebeske	 i	 zemaljske	
regije	bitno	mjesto	zauzima	Plotinov	nauk	o	
tom	odnosu.	Skuhala	Karasman	se	dotakla	 i	
pitanja	 astrologije	 i	 njenog	mjesta	u	odnosu	
nebeske	i	zemaljske	regije.
Elisabeth	 von	 Erdmann	 (Bamberg)	 izložila	
je	 predavanje	 naslovljeno	 »O	 teoriji	 slika	
Frane	 Petrića	 u	 tradiciji	 philosophiae pe-
rennis«.	 Autorica	 dokazuje	 kako	 se	 Petrić	
kretao	 u	 tradiciji	 »drevne	mudrosti«	 (prisca 
sapientia),	jedne	»mudrosti	za	sva	vremena«,	
u	 kojoj	 čovjek	 može	 participirati.	 Napose,	
sveobuhvatna	teorija	slikā	tvori	konstitutivno	
opće	 obilježje	 ove	 tradicije.	 Pedeset	 i	 jednu	
godinu	prije	nego	je	objavljena	Nova de uni-
versis philosophia (1591),	Agostino	Steuco	je	
u	djelu	De perenni philosophia (1540)	sklo-
pio	 program	 philosophiae perennis u	 jednoj	
knjizi.	Von	Erdman	je	naglasila	kako	se	jedno	
od	izdanja	Steucovih	sabranih	djela	pojavilo	
istodobno	 s	 Petrićevim	 remek-djelom	Nova 
de universis philosophia	(1591).	Autorica	po-
lazi	od	pretpostavke	da	se	Frane	Petrić	mora	
svjesno	 postaviti	 u	 tradiciju	 philosophiae 
perennis.	Možda	upravo	potaknut	izravno	od	
Steuca,	 Petrić	 je	 dosljedno	 razvio	 svoju	 te-
oriju	slika	u	ovom	kontekstu.
U	 drugom	 dijelu	 sesije	 Poredbene prouke 
Petrićeva djela	 s	 podnaslovom	Sidney, Boš-






liku	 Zemlje«	 (de Telluris figura).	 To	 su	 De 
veterum argumentis pro Telluris sphaerici-
tate dissertatio te	 Dissertatio de Telluris 
figura.	 U	 prvoj	 raspravi	Bošković	 spominje	
one	koji	 su	 tvrdnju	o	 sferičnoj	Zemlji	ospo-
ravali	uvođenjem	lomova	vidnih	zraka.	Među	





lažnost	 toga	 Petrićeva	 dokaza.	 Autor	 kao	
posrednika	 između	Petrića	 i	Boškovića	 pro-
nalazi	 djelo	 Bernharda	 Vareniusa	 i	 njegovo	
djelo	Geographia generalis (1650).	Upravo	je	
ovaj	njemački	geograf	u	uvodu	poglavlja	»De	
figura	 Telluris«	 jezgrovito	 upozorio	 na	 izd-
vojeno	 Petrićevo	 stajalište	 o	 obliku	 Zemlje.	
Martinović	je	naglasio	važnost	ovog	Vareni-
usova	 djela	 koja	 donosi	 posebno	 Petrićevo	
stajalište	o	obliku	Zemlje,	ali	kao	i	izvor	koji	
je	Boškovića	uputio	na	Petrića.
Heda	 Festini	 (Rijeka)	 u	 svom	 predavanju	
»Kada	analiziram	Franu	Petrića	(1529–1597),	
zašto	mislim	na	Jurja	Politea	(1827–1913)?«	








Ivan	Bekavac	Basić	 (Zagreb)	 u	 svom	 se	 iz-
laganju	 »Veljko	 Gortan	 o	 Franji	 Petriću	 u	
Hrvatskim latinistima«	osvrće	na	prvi	tiskani	
prijevod	dijela	djela	Nova de universis philo-
sophia	koji	je	načinio	hrvatski	klasični	filolog	
Veljko	Gortan.	Gortanov	kratak	ogled	o	Pe-
triću	 i	 prijevod	 Petrićeve	 posvete	 objavljeni	
su	 1969.	 godine	 u	 prvom	 od	 dvaju	 svezaka	
Hrvatskih latinista. Autor	 u	 svom	 radu,	 na-
dalje,	istražuje	stanje	Petrićeva	djela	u	hrvat-
skim	 zemljama	 do	 kraja	 šezdesetih	 godina	
20.	stoljeća,	kao	i	Petrićevo	mjesto	u	sklopu	
hrvatske	 književnosti	 na	 latinskom	 jeziku	
predstavljene	u	Hrvatskim latinistima.	Za	kraj	
svojeg	 izlaganja,	 Bekavac	 Basić	 uspoređuje	
Gortanov	hrvatski	prijevod	Petrićeve	posvete	
s	prijevodom	Petrićeva	djela	Nova de univer-




(Zagreb)	 u	 svom	 izlaganju	 »Kuzanski,	 Fici-
no,	Petrić	i	pia philosophia«	naglašava	kako	
je	pia philosophia jedna	od	ključnih	sintagmi	
renesansnog	 platonizma.	 Autorica	 postavlja	
pitanje	nije	li	upravo	Nikola	Kuzanski	začet-
nik	pobožne	 filozofije	kao	 renesansne	 ideje.	
Kako	bi	ponudila	odgovor,	autorica	istražuje	
Kuzančev	 rani	 programatski	 spis	 De docta 
ignorantia,	Ficina	koji	je	prvi	od	značajnijih	
renesansnih	 filozofa	 izričito	 tematizirao	 po-
božnu	filozofiju	te	Petrića	koji	svoju	vlastitu	
filozofiju	 vidi	 upravo	 kao	 jednu	 »pobožnu	
filozofiju«.
Ivan	Kolev	(Sofija)	u	svom	predavanju	»Pro-
mišljanje	 modalnosti:	 Nikola	 Kuzanski	 i	
Martin	Heidegger«	 istražuje	modalnost	kroz	
ontologiju	 beskonačnosti	Nikole	Kuzanskog	
iz	 njegova	 djela	 De possest,	 Compendium i	
De apice theoriae	te	kroz	fundamentalnu	on-
tologiju	 konačnog	 bića	 Martina	 Heideggera	
u	djelu	Sein und Zeit.	Kolev	se	usredotočuje	
na	pojmove	posse u	Kuzanskog	i	Seinkönnen 






Dževad	 Zečić	 (Zenica)	 u	 svom	 predavanju	
»Uloga	 matematike	 u	 filozofiji	 Nikole	 Ku-





prenosi	 u	 sferu	 ontologije.	Autor	 tvrdi	 kako	
su	 Kuzančeve	 filozofske	 predodžbe	 imale	
dugotrajne	implikacije	na	matematičko	istra-






Na	 kraju	 prvog	 radnog	 dana	 predstavljena	 je	
knjiga	Federicus	Chrysogonus/Federik	Griso-
gono,	 Speculum astronomicum/Astronomsko 
zrcalo,	 urednica	 Mihaele	 Girardi-Karšulin	






na	dva	 dijela.	Mislav	Kukoč	 (Split)	 u	 svom	
referatu	»Mladi	Petrić	u	Aristotelovu	Liceju«	
pobija	 main stream interpretacije	 Petrićeva	
Sretna grada	 po	 kojem	 je	 ovo	 mladenačko	








lizira	 Petrićev	mit	 o	 povijesti	 koji	 se	 nalazi	
u	 trećem	 dijalogu	 »Il	 Contarino	 overro	 che	
sia	 l’historia«	 u	 Deset dijaloga o povijesti 
iz	1560.	godine.	Autor	 tvrdi	kako	Dijalozi o 
povijesti	 destruiraju	 humanističku	 historiju	
kao	 priču	 i	 pokušavaju	 uspostaviti	 spoznaju	
povijesti	 kao	 sjećanje.	 Pjesnik	 i	 teolog	Her-
mes	Trismegist	izvor	je	nadahnuća	Petriću	da	
sve	misaone	tradicije	preobrazi	u	jedinstvenu	




su	 ponudili	 Gerl	 i	 Otto,	 Petrićevo	 stvaranje	
mita	 potvrđuje	 primat	 pjesništva	 u	 njegovu	
djelu.	Pjesništvo	 je,	dakle,	 izvor	elokvencije	
i	povijesnoga	svijeta.
Drugi	 dio	 sesije	 Mladi Petrić	 obilježili	 su	
gosti	iz	Italije	s	tri	predavanja.	Rocco	Grippa	
(Macerata)	 svojim	 predavanjem	 »Sociološki	
aspekti	 Petrićeva	 Sretnog grada«	 usredoto-
čuje	 se	 na	 društveni	 poredak,	 koji	 je	 Petrić	
u	Sretnom gradu strukturirao	prema	sustavu	
dvojake	 vrsnoće.	 Naime,	 u	 Petrićevu	 gradu	














zicima	 raspoznaje	 opće	 strukture,	 funkcije	 i	
ciljeve.	Autorica	izdvaja	prisutnost	mističnih	
i	 simboličnih	 elemenata	 u	 humanističko-re-
nesansnom	 platonizmu,	 kojemu	 je	 istaknuti	
predstavnik	bio	filozof	Marsilio	Ficino.
Raffaella	De	Sanctis	(Chieti)	u	svom	izlaga-





prema	 kojem	 su	 članovi	 bili	 gotovo	 udovi	
jedinstvenoga	tijela.
Sesija	 nazvana	 Hrvatski renesansni filozofi 
sadržavala	je	pet	referata.	Marita	Brčić	(Split)	
u	 izlaganju	 »Utjecaj	 Aristotelova	 poimanja	
pravednosti	 na	 filozofsku	 misao	 Benedikta	
Kotruljevića«	 analizira	 djelo	 Benedikta	Ko-
truljevića	 Della mercatura et del mercante 
perfetto	 (1573)	 čiji	 je	 urednik	 i	 nakladnik	
Frane	Petrić.	Kotruljević	u	ovom	svom	ruko-
pisu	daje	upute	kako	uspješno	trgovati	i	kako	
se	 približiti	 idealu	 savršenog	 trgovca.	 Brčić	
naglašava	kako	se	Kotruljević,	raspravljajući	
o	pravednosti,	u	poglavlju	»O	trgovčevoj	pra-
vednosti«	 poziva	 na	Augustinovu	 definiciju	






angelica«	 analizira	 izvore	 završne	 knjige	




Od	Dragišićevih	 teoloških	 izvora	najčešći	 je	
Augustin.	 Osim	 navedenih	 izvora,	 Ćurko	 je	
još	od	izvora	devete	knjige	De natura ange-









Nikola	 Kuzanski,	 O učenom neznanju,	 ure-





lozofima	 sadržavao	 je	 tri	 predavanja.	Davor	
Balić	 (Osijek)	 u	 svom	 izlaganju	 »Različiti	
pristupi	Marka	Marulića	etičkim	pojmovima	
u	Repertoriju«	analizira	344	pojmova	koje	je	
Marulić	 obradio	 u	 svom	Repertoriju.	Autor	
naglašava	Marulićev	fokus	na	filozofsko-etič-
ke	pojmove.	Kako	bi	argumentirano	prikazao	






tvrdi	kako	 se,	 s	obzirom	na	uporabu	 izvora,	
etički	pojmovi	koje	je	Marulić	obradio	u	ru-
kopisnom	Repertoriju mogu	podijeliti	u	dvije	
skupine.	 Jednu,	 koju	 reprezentira	 natuknica	
temperantia,	 čine	 pojmovi	 koji	 su	 obrađeni	
pretežito	 prema	 filozofskim	 izvorima,	 dok	
druga,	 koju	 reprezentira	 natuknica	 honos,	
čine	pojmovi	pri	čijoj	se	obradi	Marulić	više	
oslonio	na	Bibliju	i	crkvenu	literaturu.
Mihaela	 Girardi-Karšulin	 (Zagreb)	 svojim	
predavanjem	 »Utjecaj	 Pietra	 Pomponazzija	
na	 Federika	 Grisogona:	 Grisogono	 između	













onog	 što	 je	 razumom	 izdvojeno	 iz	 osjetil-
nog,	 pa	 tako	 i	matematičkih	 predmeta.	 Iako	
matematički	 predmeti	 aktualno	 jesu	 samo	 u	
mišljenju,	oni	ipak	jesu	na	potencijalan	način	
i	 u	 stvarima.	 Ovom	 interpretacijom,	 prema	
Grisogonu,	 postignuto	 je	 dvoje:	 mogućnost	
matematike	kao	znanosti	 i	neka	potencijalna	
matematička	 odredivost	materijalnog	 i	 osje-
tilnog	bića.
Vesna	 Tudjina	 (Zagreb)	 u	 svom	 izlaganju	
»De republica ecclesiastica	Marka	Antuna	de	
Dominisa«	usredotočuje	 se	na	središnje	dje-
lo	 de	 Dominisova	 opusa.	Autorica	 ističe	 de	
Dominisovu	ideju	za	realizaciju	ponovnog	je-
dinstva	kršćanskih	crkava.	Tudjina	naglašava	
kako	je	De republica ecclesiastica važno	dje-





dijelu	 skupa	 održao	 je	 Krunoslav	 Pranjić	




i	 epistemologije.	 Pranjić	 je	 za	 temelj	 svog	
predavanja	uzeo	 tri	pjesme	hrvatskih	pjesni-
ka:	Ujevićevu	»Pobratimstvo	lica	u	svemiru«,	




održao	 je	 predavanje	 naslovljeno	 »Petrićev	
manoscritto napoletano	 iz	 1572.	godine:	 pri-
log	rasvjetljavanju	Petrićeve	polemike	s	Ber-
nardinom	 Telesijem«.	 Autor	 analizira	 dva	
Petrićeva	 pisma	 iz	 1572.	 godine	 s	 kritičkim	
primjedbama	na	drugo	izdanje	Telesijeva	dje-
la	De rerum natura.	Petrić	savjetuje	Telesija	
da	bude	bogatiji	 s	primjerima	 te	da	 izbjega-
va	suhoparne	metafizičke	apstrakcije.	Drugoj	
knjizi,	 u	 kojoj	 Telasio	 kritizira	 Aristotela,	
Petrić	 ne	 nalazi	 zamjerke.	 Petrić,	 kako	 na-
glašava	Čvrljak,	nalazi	i	pogrešna	Telesijeva	
tumačenja,	kao	što	je	npr.	kad	nauk	o	četirima	





se	 susretao	 u	 svom	 jednogodišnjem	 radu	 na	
prijevodu	 drugog	 sveska	 Discussiones peri-
pateticae.	Autor	 se	 posebno	 osvrnuo	 na	 ar-
gumente	 kojima	 Petrić	 napada	Aristotelovu	
filozofiju	kao	ispraznu	ili	zbrkanu.
Fulvio	Šuran	(Pula)	održao	je	predavanje	na-
slovljeno	 »Severinovo	 tumačenje	 Brunove	
ontološke	 misli«.	 Severino	 polazi	 od	 Genti-
leova	 tumačenja	Brunove	 filozofije.	Gentile	
je	 smatrao	Bruna	 jednim	 od	 značajnih	 pret-
hodnika	i	inovatora	moderne	koji	je,	kao	i	So-
krat,	ubijen	zbog	svojih	filozofskih	uvjerenja.	
Severino	 Brunovu	 ontologiju	 nadovezuje	 na	
predsokratovsku	 tradiciju,	 posebice	 na	 Par-
menida.	Šuran	 je	naglasio	kako	po	Severinu	








djelo	De vita libri tres«	promišlja	o	Ficinu	kao	
protuhijerarhijskom	 misliocu,	 udaljenom	 od	







temama,	 kao	 što	 su	 spoznaja	 Boga	 i	 istine,	
ljudska	 narav	 ljubavi	 i	 zalaganje	 za	 drevnu	
teologiju,	daje	sinkretistički	oblik	i	pokušava	
okupiti	različite	tradicije.
Snježana	 Paušek-Baždar	 (Zagreb)	 svojim	
predavanjem	»Neka	obilježja	 renesansne	 al-







geometrijski	 likovi,	 u	 renesansi	 se	 gotovo	 u	
pravilu	koristi	simbolizam	životinja	(gavran,	
orao,	lav,	bijeli	golub,	labud,	pelikan,	feniks,	
paunovo	 pero,	 zmija	 i	 drugo).	 Radilo	 se	 o	























pozij	 u	 2007.	 godini	 je	 zadovoljio	 i	 najzah-
tjevnije.	Ovogodišnji	Petrićev	simpozij	otvo-
rio	 je	 nove	 spoznaje	 o	 samom	Petriću,	 ali	 i	
Nikoli	 Kuzanskom,	 hrvatskim	 renesansnim	
filozofima	 i	 renesansom	 poimanju	 filozofije	
i	znanosti.
Bruno Ćurko






Kao	 prvi	 predstavljen	 je	 novi	 broj	 časopisa	
Tvrđa	(1–2/2007)	koji	već	drugi	put	za	redom	
nosi	 i	 podnaslov	Časopis za teoriju, kulturu 
i vizualne umjetnosti.	 Istakavši	 usmjerenja	
časopisa	da	propituje	novosti	u	domeni	suvre-
menih	 vidova	 vizualne,	medijske	 i	 teorijske	

















modi – prema vizualnoj semiotici tijela).
Sljedeći	predstavljeni	temat	odnosi	se	na	dva	
manja,	ali	nezaobilazna	teksta	filozofa	dekon-
strukcije	 Jacquesa	 Derridae	 o	 suvremenom	




digitalnom	 dobu	 predstavlja	 već	 od	 ranije	
prisutnog	teoretičara	medija	u	Tvrđi	W.	J.	T.	







uređuje	 Srećko	 Horvat	 sadrži	 nekoliko	 tek-
stova	o	 samom	Žižeku	od	 različitih	 autora	 i	
autorica	(sam	S.	Horvat,	Ben	Wright,	Paul	A.	
Taylor,	 Sophie	 Fiennes	 –	 autorica	 filmološ-
kog	 dokumentarca	 s	Žižekom	 i	 tekst	 samog	
Žižeka).	 Pravdajući	 ovaj	 temat	 permanen-


























Povijesno-književni	 esej	 Hansa	 Tilla	 o	 za-
boravljenom	 dekadentu	 Francisu	 carcou,	 te	










nekoliko	 eseja	 i	 studija	 Maria	 Kopića	 pod	
nazivom	 Nezacjeljiva rana svijeta.	 Treća,	
posljednja	nova	knjiga,	ima	naziv	Subjekt ili 
okrenutost prema Tebi: filozofija dramativite-
ta	autorice	Nataše	Govedić.
Na	 kraju	 je	 još	 najavljen	 međunarodni	 in-




Verbalna seciranja vizualne 
konstrukcije kulture
U	organizaciji	Hrvatskog	društva	pisaca,	ča-
sopisa	 Tvrđa	 i	 centra	 za	 vizualne	 studije,	 u	
Zagrebu	 je	 26.	 i	 27.	 listopada	 2007.	 godine	
održan	međunarodni	 simpozij	Vizualna kon-
strukcija kulture.
Na	 skupu	 su	 izlagali	 autori	 iz	 Australije,	
SAD-a,	 Italije,	 Slovenije	 i	 Hrvatske:	 Žarko	
Paić,	 Nadežda	 Čačinovič,	 Milan	 Galović,	
Kruno	Martinac,	Aleksandar	Mijatović,	 Izar	




Strateški	 usmjeren	 prema	 osvajanju	 prosto-
ra	 za	 utemeljenje	 interdisciplinarnog	 znan-









različite	 dimenzije	 horizonta	 otvaranja	 slike	
kao	problema	 teorijskog	promišljanja	novog	
fenomena	 nove	 zbilje.	 Pozivajući	 se	 ponaj-
više	na	Hombacha,	Michella	i	Grava,	Paić	je	




vidljivog	 i	 –	 spoznaje.	 Premda	 se	 najavom	
htjela	 ograničiti	 na	 radove	 Barbare	 Marie	
Stafford,	 Martina	 Kempa,	 Hansa	 Beltinga,	




Milan	Galović	 je	u	 svom	 iscrpnom,	asocija-
cijama	 ustrojenom	 izlaganju,	 među	 ostalim	




i	 umjetnosti	 s	namjerom	da	 se	kroz	slikovni 
obrat	i	okret slici	potakne	razmišljanje	o	sve-
obuhvatnijem	–	tehničkom	obratu.
Kruno	 Martinac	 prezentirao	 je	 model	 »si-
stemsko-funkcionalne	 semantike	 u	 interpre-
tiranju	 slike«.	Aleksandar	Mijatović	 iscrpno	
je	analizirao	ikonoklastički	naboj	u	radovima	
Karla	Marxa,	 te	 povlačio	 konzekvence	 koje	
bi	 to	mišljenje	moglo	 imati	kada	se	stavi	uz	























Sanja	Briski	Uzelac	 propitivala	 je	 krah	mo-
dernističke	utopije	umjetnosti	u	vezi	s	popu-







Uz	 zanimljive	 video	 isječke	 o	 odnosu	 su-








timedijski	 atraktivniji)	 i	 –	 veći.	 Nešto	 više	
discipline	 u	 voditeljskom	 ograničavanju	 po-
katkad	 iscrpljujućeg	 izlaganja	 (kretanjem	 u	
krug)	pojedinih	autora	–	dobro	bi	došlo.
Sead Alić
Gostovanje Hansa Künga 
u Zagrebu i Splitu
Hans	 Küng,	 rođen	 1928.	 godine	 u	 Surseeu	




Unfehlbar? Eine Anfrage doveo	u	pitanje	do-
gmu	o	nepogrešivosti	pape,	te	mu	je	Vatikan	
ukinuo	dozvolu	da	naučava	teologiju.	Deve-






mo	samo	neka	od	njih:	Existiert Gott? Antwort 
auf die Gottesfrage der Neuzeit;	Theologie im 
Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung;	
Projekt Weltethos;	Das Judentum. Wesen und 
Geschichte;	Das Christentum. Wesen und Ge-
schichte;	Der Islam. Geschichte, Gegenwart, 
Zukunft;	Die Frau im Christentum…
U	 okviru	 XI. Hrvatskog foruma (Hrvatska	
21	–	 u	Europi	 i	 svijetu),	 s	 temom	»Svjetski	
ethos.	Kakvu	Hrvatsku	hoćemo?«,	u	organi-
zaciji	 Intercona	 (Međunarodno	 savjetovanje	
za	strateški	razvitak	društva,	poduzetništva	i	
upravljanja),	Hans	Küng	je	8.	i	9.	studenoga	
2007.,	 pod	 Visokim	 pokroviteljstvom	 Pred-
sjednika	 Republike	 Hrvatske,	 gostovao	 u	
Zagrebu	 i	 Splitu.	 Pritom	 je	 održao	nekoliko	
predavanja,	 te	 sudjelovao	 u	 predstavljanju	
hrvatskoga	 izdanja	 njegovih	 knjiga	 Svjetski 




tima	 Küngova	 gostovanja,	 značajno	 bi	 bilo	
istaknuti	 da	 je	 Hrvatski forum	 tradicionalno	
okupljanje	nositelja	odlučivanja	u	gospodar-









izbježno	 zahvaćena	 procesom	 globalizacije,	
nalazi	i	u	procesu	pristupanja	Europskoj	uniji	




od	kojih	bi	 se	posebno	mogla	 istaknuti	 slje-
deća:	»Na	kakvom	sustavu	vrijednosti	i	vred-
nota	 se	 temelji	 buduća	EU	 i	 svijet:	 na	moći	
moćnih	 i	 neoliberalnom	 (turbo)kapitalizmu	






















pokušaj	 svestranoga	 humaniziranja	 tržišta	 i	
kapitala	 u	 svjetskoj	 politici	 i	 gospodarstvu.	
Ukazivanje	 na	 pogubne	 tržišne	 mehanizme	
ujedno	je	ukazivanje	na	sva	destruktivna	dje-
lovanja	 koja	 zanemaruju	 temeljne	 koncepte,	
ustroj,	naposljetku	buduće	perspektive	samo-
ga	 »življenja	 života«	 na	 globalnoj	 razini,	 a	
















U	 panel-raspravi	 o	 svjetskom	 ethosu	 za	
svjetsku	politiku	 sudjelovali	 su	Tonči	Matu-
lić,	 Peter	 Kuzmič,	 Hrvoje	 Lorković,	 Ševko	
Omerbašić,	Mato	Zovkić	 i	Hidajet	Biščević,	
koji	su	govorili	o	problematici	koju	je	nazna-
čio	 Küng,	 s	 posebnim	 osvrtom	 na	 moguće	
integriranje	 postavki	 svjetskoga ethosa	 za 
svjetsku politiku	 i	 u	 našu	 aktualnu	 političku	
situaciju.
Poslijepodnevni	 dio	 događanja	 započeo	 je	
predavanjem	Hansa	Künga	»Ethos	u	gospo-
darstvu«,	 nakon	 čega	 su	 slijedila	 izlaganja	






blagostanja,	 i	 neoliberalnog	 kapitalističkog	
modela,	 naglašavajući	 pri	 tom	 sve	oprjeke	 i	
protuslovnosti	 koje	 postoje	 među	 spomenu-
tim	modelima.	Možda	nije	 pretjerano	kazati	
kako	 je	 u	 temelju	 razlikovanja	 ovih	 dvaju	




sputava	 uspješnost	 poslovanja.	 U	 tom	 po-
gledu	Küng	 je	napomenuo	kako	mehanizam	
uspješnosti	u	poslovanju	nije	–	i	ne	može	biti	





del	 poslovanja	 budući	 da	 kapitalizam	 često	
uključuje	eksploataciju	ili	barem	zanemariva-
nje	prava	i	potreba	većeg	dijela	stanovništva.	
Kao	 potkrjepu	 tog	 stava	 Küng	 je	 iznio	 niz	
primjera,	 poglavito	 iz	 američkog	 poslovnog	
života,	kao	što	su	velike	naknade	menadžera,	
čak	i	kad	njihove	poslovne	odluke	ne	donose	
ekonomski	 pozitivne	 rezultate,	 te	 otpuštanje	










Možda	 bi	 alternativa	 ovakvom	 poslovanju,	
kako	je	vidi	Küng,	bila	socijalno	tržišno	gos-
podarstvo.	 Međutim,	 ovdje	 se	 javlja	 nova	
dvojba:	 ukoliko	 neko	 poduzeće	 posluje	 su-
kladno	 etičkim	načelima,	može	 li	 ono	 imati	
izgleda	 na	 tržištu?	 Razumije	 se	 da	 ovakvo	




jednu	 prepreku	 pred	 takvo	 poslovanje	 pa	 bi	
mogla	vrijediti	konstatacija,	kako	kaže	Küng,	






mo	 standardima	 koji	 bi	 barem	 djelomično	
mogli	 korespondirati	 s	 mogućim	 potvrdnim	
odgovorom	 na	 ovo	 pitanje.	 Svakako	 treba	
ponoviti,	 navodi	 Küng,	 kako	 je	 za	 ovakvo	
poslovanje	 potreban	 karakter,	 a	 karakter	 se	
ne	 stječe	 odlukom,	 nego	 prije	 vježbom.	 U	




ne	 bismo	 trebali	 pisati	 vlastite	 hagiografije,	
ali	 bismo	 se	 ipak	 trebali	 voditi	 kriterijima	
drugačijim	od	novca.
Nakon	 izlaganja	 Hansa	 Künga	 uslijedila	 su	
izlaganja	diskutanata.	Tako	je	Andreas	Lukas	
napomenuo	 kako	 treba	 težiti	 održivoj	 eko-
nomiji	 u	 koju	 treba	 uključiti	 čim	 više	 ljudi.	
Poduzeće,	 kako	 kaže	 Lukas,	 ne	 bi	 smjelo	
izgubiti	 kontakt	 s	 društvom,	 a	 trajno	 i	 druš-
tveno	 odgovorno	 gospodarstvo	 može	 biti	





u	 budućnost.	 Gospodarstvo	 bi	 tako	 trebalo	
biti	 instrument	osiguranja	općeg	dobra.	Tre-
ći	 je	 govorio	Goran	Slipac,	 koji	 je	 istaknuo	
nekoliko	gospodarskih	 i	 društvenih	 značajki	
energetskog	 sektora.	Ovaj	diskutant	 je	 tako-
đer	 istaknuo	 važnost	 znanja	 kao	 središnjeg	













Nakon	 povratka	 Hansa	 Künga	 uslijedilo	 je	
predstavljanje	 knjiga,	 voditelj	 kojeg	 je	 bio	
Augustin	Bašić.	On	 je	 najprije	 dao	 osvrt	 na	
misao	 i	djelo	Hansa	Künga,	spominjući	nje-
gove	ključne	ideje,	posebice	raspravu	o	Bogu	




je	 o	 nizu	 tehničkih	 i	 sadržajnih	 stvari	 veza-
nih	 uz	 nastanak	 knjige.	 Osobito	 je	 istaknuo	
poziciju	čovjeka	pojedinca	u	kontekstu	svjet-
skog	ethosa,	napominjući	kako	je	preobrazba	





















nje	 zasnivalo	 na	 četiri	 temeljna	 vrijednosna	
stava.	Prvo	je	potrebno	krenuti	od	baze	–	od	
čovjeka,	 nadalje	 potrebno	 je	 stvoriti	 ozračje	
slobodnog	 i	 kritičkog	 dijaloga	 u	 kojem	 se,	
kao	 treće,	 priznaje	 pravo	 na	 različitost	 svih	
pojedinaca,	 jer	 ako	 dvije	 glave	 –	 kako	kaže	
don	Grubišić	 –	misle	 isto,	 jedna	 je	 suvišna.	
Na	kraju,	kao	četvrto,	potrebno	 je	promicati	
suživot	 na	 svim	 razinama	 u	 svrhu	 stvaranja	








na	 poziv	 Hrvatske	 akademske	 udruge	 Split	
–	 Glas	 za	 čovjeka,	 9.	 studenoga	 posjetio	 i	
Split.




nje	 dostojanstva	 i	 prava	 svake	 pojedinačne	






2007.	 godine	 Etički	 forum	 Hrvatske,	 koji	
okuplja	ljude	koji	su	spremni	»iznositi	svoja	
mišljenja	i	upućivati	apele	javnosti	 i	nadlež-
nim	 institucijama	 za	 odgovornijim	 radom«	
(http://www.hau.hr/html/eticki_forum.html).	
Etički	 forum	događaje	 i	 postupke	 prosuđuje	
prvenstveno	iz	načela	Deklaracije o svjetskoj 
etici	(u	daljnjem	tekstu:	»o	svjetskom	etosu«)	
i	 Hrvatske Povelje 96.,	 čiji	 tvorci	 su	 1996.	
godine	bili	 don	 Ivan	Grubišić,	 Ivan	Supek	 i	




racije o svjetskome etosu,	koja	je	bila	svečano	
usvojena	na	Parlamentu	religija	svijeta	u	Chi-
cagu	1993.	godine,	članovi	HAU-Split	osje-
tili	 su	 potrebu	 pozvati	 osobu	 koja	 je	 u	 izra-
di	 ideje	 svjetskoga etosa	 odigrala	 presudnu	
ulogu.	HAU-Split	je	1995.	godine,	povodom	
Međunarodne	 godine	 tolerancije,	 ustanovi-
la	 projekt	 »Osoba	 dijaloga	 –	 osoba	 godine«	
s	 kojim	 je	 sukladno	 svojim	 temeljnim	 uvje-
renjima	 htjela	 »promovirati	 duh	 tolerancije	
i	 ideju	 slobodnog	 i	 ravnopravnog	 dijaloga,	
kao	 bitne	 pretpostavke	 izgradnje	 građan-
skog	 društva	 u	Hrvatskoj«	 (http://www.hau.
hr/html/osoba_dijaloga.html).	Ovo	priznanje,	
koje	se	sastoji	od	dodjele	plakete	 i	diplome,	





član	 HAU-Split.	 Prije	 Künga	 ovo	 priznanje	
je	primilo	jedanaest	osoba	iz	svijeta	politike,	







gu	 upriličen	 je	 na	 splitskoj	 tvrđavi	 Gripe.	
Osim	članova	HAU-a	nazočni	su	bili	i	mnogi	
posjetitelji	zainteresirani	za	Künga	kao	veli-
koga	 teologa	 osobito	 aktivnoga	 u	 području	
međureligijskoga	 dijaloga,	 ekumenizma	 i	
osmišljavanja	 ideje	 svjetskoga	 etosa.	 Osim	
iznošenja	Küngove	 biografije	 od	 strane	Mi-
slava	Kukoča	i	obrazloženja	uručenja	plake-













dijalog	unutar	 kršćanstva	 (ekumenska	 faza);	
(2)	 dijalog	 izvan	 kršćanstva	 (međureligij-




















stu,	 u	 društvenim	 institucijama,	 ustano-
vama.	U	dijalogu	bi,	 tvrdi	Küng,	 trebalo	
krenuti	 od	 etičke	 razine	 (etosa)	 i	 onoga	
što	je	ljudima	zajedničko.
(2)	 Iz	ove	perspektive	trebalo	bi	graditi	i	me-
đureligijski	 dijalog,	 nastavlja	 Küng.	 Za	
razliku	 od	 kršćanskih	 crkva	 koje	 imaju	
zajedničku	 vjeru	 u	 Isusa	Krista,	 religije	





nepostojeću,	 zajedničku	 osnovu.	Ako	 je	
za	kršćanina	Isus	Krist	put,	istina	i	život,	
tvrdi	Küng,	 tada	 je	put,	 istina	 i	 život	za	
muslimane	 Kur’an,	 za	 Židove	 Tora,	 za	
budiste	 Budini	 govori,	 itd.	 Sve	 religije	
imaju	 isto	 polazište,	 samo	 iz	 različitih	
kutova.	 Uspješnost	 međureligijskoga	










Naime,	 Deklaracija o svjetskome etosu,	
koja	 je	 usvojena	 u	 Chicagu	 1993.,	 od	
pripadnika	velikih	svjetskih	religija	traži	
zajedničke	moralne	osnove	koje	bi	mogle	




religije	 i	 istaknuti	 njihov	univerzalizam.	
To	nadilaženje	zapravo	nije	nikakav	mo-
nopolizam,	 nego	 preuzimanje	 već	 po-
stojećega.	 Naspram	 svojatanja	 teži	 se	
za	 priznavanjem	vrijednosti	 kod	 drugih,	
naspram	monologa	teži	se	za	dijalogom.	
Küng	 se	u	 tom	smislu	osvrnuo	na	četiri	
temeljna	 načela	 izrečena	 u	 Deklaraciji:	
(a)	 nema	 novog	 svjetskog	 poretka	 bez	









te	 kao	 posljednje	 načelo	 (d)	 promjena	
svijesti.
Küng	 je	 spomenuo	 i	 Zakladu	 svjetski	 etos	
(Stiftung Weltethos)	 koja	 promiče	 i	 provodi	
međukulturna	 i	 međureligijska	 istraživanja,	
potiče	 i	provodi	međukulturni	 i	međureligij-
ski	 obrazovni	 rad,	 te	 omogućuje	 i	 podupire	
međukulturne	 i	 međureligijske	 susrete	 koji	
su	nužni	za	istraživački	i	obrazovni	rad	(usp.	
www.uni-tuebingen.de/stiftung-weltethos).	
Jedan	 od	 primjera	 rada	 ove	 Zaklade	 je	 sni-




skoga	 etosa	 u	 različitim	 područjima	 života,	
spomenuo	nogomet.	Primjerice,	nepristranost	
nogometnog	suca	 je	nužna	kako	bi	 igra	bila	
ravnopravna.	 Sudac	 bi	 se	 morao	 rukovoditi	
načelima	poštenja,	pravednosti	i	nepristrano-












Obilježavanje Svjetskog dana 
filozofije




u	 petak	 16.	 studenog	 2007.,	 održano	 je	 šest	





koje	 se	 ne	 nalaze	 ili	 rijetko	 susreću	 unutar	
akademskog	 kurikuluma:	 filozofija	 seksual-
nosti,	filozofija	odgoja,	filozofija	uma,	umjet-
na	 inteligencija,	 estetika	 i	 slično.	 Svojim	
izlaganjima	 sudjelovali	 su	 gosti	 predavači	 s	
različitih	odjela	Sveučilišta	u	Zadru,	 ali	 i	 sa	
drugih	sveučilišta.
Program	 ovogodišnjeg	 obilježavanja	 Svjet-
skog	dana	 filozofije	otvorio	 je	Bruno	Ćurko	
s	 predavanjem	 o	 Međunarodnoj	 filozofskoj	
olimpijadi	 (International	 Philosophy	 Olim-
piads – IPO).	Kao	 vođa	 hrvatske	 delegacije	























kraju	 izlaganja,	 autor	 se	osvrnuo	 i	na	odnos	
pojedinih	zemalja	prema	njihovim	predstav-




nih	 profesora,	 profesora	 i	 studenata.	 Što	 se	
Hrvatske	tiče,	autor	je	napomenuo	da	se	naš	
sustav	natjecanja	bitno	 razlikuje	od	onog	na	




Kovačević,	 nosilo	 je	 naslov	 »Tehnofobija	 u	
digitalnoj	kulturi	–	neki	filozofski	problemi«.	
Integracija	 tehnologije	 u	 svakodnevni	 život	
suvremenog	čovjeka	dovodi	do	redefiniranja	
društvenih	 kategorija.	 Digitalna	 revolucija	
koju	je	uzrokovalo	informacijsko	doba,	stvo-
rila	 je	 korjenite	 promjene	 fizičkog	 okoliša	 i	
ljudskog	 društva.	 Autori	 pokazuju	 kako	 taj	
otpor	prema	novim	proizvodima	tehnološkog	
napretka	nije	novost.	Svaka	promjena	u	me-
dijima	prenošenja	 znanja	 i	 tehnologiji	 u	 po-
vijesti	 –	 izazivala	 je	otpor,	 kako	 s	praktične	
strane	 tako	 i	 s	 teorijske.	 Još	 se	 Platon	 oštro	
suprotstavio	 pisanom	 mediju	 zbog	 nedostat-
ka	dijaloga,	a	s	pojavom	tiska	držalo	se	kako	
neumitno	slijedi	opadanje	pamćenja	i	učenja.	





poljima	 filozofije	 i	 srodnih	 znanosti.	 Budu-
ći	 kultura	 redovno	 kasni	 za	 tehnologijom,	
prisiljeni	 smo	 integrirati	 novu	 tehnologiju	 u	
postojeće	obrasce	kulture	ili	proizvoditi	nove	
obrasce.	 Kulturalna	 posljedica	 te	 socijalne	
























polja	 problema	 suvremene	 antropološke	 ko-
munikologije.	U	odnosu	na	kazališnu	umjet-











nikologija	 treba	 sustavno	afirmirati	 antropo-





Nakon	 pauze,	 ponovno	 je	 izlagao	 Bruno	
Ćurko	no	ovog	puta	o	»Estetici	rocka:	slučaj	
New	York	Dollsa«.	U	ovom	 izlaganju	 autor	










litetom	 i	 etabliranjem	zasigurno	 je	dio	glaz-
bene	 umjetnosti	 koji	 je	 obilježio	 drugi	 dio	
dvadesetog	 stoljeća.	 Uz	 ocrtavanje	 glavnih	
problema	 povijesti	 estetike,	 posebice	 esteti-
ke	glazbe,	u	 izlaganju	 je	kroz	glazbu	 i	 tekst	
nekoliko	pjesama	spomenute	grupe	pokazano	
kako	 je	 glazba	 poseban	 i	 nezamjenjiv	 pred-
met	estetike,	budući	je	slušno	iskustvo	jedin-






ljanjem	 čovjeka	 kao	 »racionalne	 životinje«	








odašiljati	 signale	 i	 ući	 u	 prostor	 simbolike.	
Tjelesnost	se	pretvara	u	projekt	i	oblik	fizič-
kog	 kapitala,	 postaje	 alat	 za	 performans,	 a	
prateća	 scenografija	 počinje	 živjeti	 svoj	 ži-
vot.	Odijevanje	i	ukrašavanje	tijela	promatra	
se	kao	aktivan	proces	konstruiranja	i	prezen-
tiranja	 našeg	 tjelesnog	 identiteta	 koji	 je	 sve	
manje	 naš	 vlastiti.	Dvadeseto	 stoljeće	 uvelo	
nas	je	u	kovitlac	imperativa	samoprezentaci-
je,	marketinga	 i	 industrije	privlačnosti,	čitav	
se	 svijet	 kreće	 u	 ritmu	 promjene	 stylinga	 i	
godišnje	izmjene	boja	i	dezena.	To	je	poslje-
dica	 instrumentalizacije	 tijela	 koje	 se	 nalazi	
u	dvostrukoj	ulozi	jer	je	istodobno	i	prirodno	






i	 zaključaka	 nekoliko	 teoretičara,	 pokazala	
kako	se	danas	vrši	pritisak	na	predstavljanje	






ge	 Veda,	 zatim	 romana	Virginije	Wolf	Mrs. 
Dalloway	i	djela	irskog	pisca	Alasdaira	Graya	
A history maker	–	kao	 trima	 različitim	knji-
ževnim	tekstovima,	autorica	pokazuje	neraz-
dvojivost	 književnosti	 od	 filozofije.	 Pitanje	
doživljaja	 vremena	 Wolf	 rješava	 kroz	 liko-
ve	 koji	 žive	 u	 vječnom	 sadašnjem	 trenutku,	
Grayev	 postmodernizam	 ne	 zanima	 buduć-
nost.	Odnos	 između	književnosti	 i	 filozofije	
izrastao	je	u	prvom	redu	iz	pitanja	referenci-






očekuju	 postignuća	 od	 univerzalna	 značaja.	
calvino	 primjerice	 zagovara	 strogo	 razgra-
ničenje	književnosti	od	filozofije	kontrastira-
jući	 ta	dva	područja	kao	»fantomsku	 lakoću	
ideja	 i	 težinu	 svijeta«.	 S	 druge	 pak	 strane,	
naslovi	poput	Filozofija kao književnost, filo-
zofija i književnost, filozofija književnosti	(A.	
C.	Danto)	 sugeriraju	da	 je	pitanje	 referenci-
jalnosti	 jednostavno	 nedostatno,	 pozivajući	










I	ove	 je	godine	svojim	 temama	 i	pristupom,	
Svjetski	dan	filozofije	uspio	u	svojoj	namjeri	
promicanja	 struke	 i	 populariziranja	 znanosti	
i	 suvremenih	 tema	 filozofije.	 Svakako	 treba	
spomenuti	da	su	organizatori	naišli	na	čestit-
ke	 i	 podršku	Davida	E.	 Schradera,	 izvršnog	
direktora	 Američkog	 filozofskog	 društva,	
Williama	 McBridea,	 tajnika	 FISP-a,	 zatim	
















njegova	 djela	 Speculum astronomicum.	 Dan	
ranije,	 28.	 studenog,	 u	 Svečanoj	 dvorani	









derika	 Grisogona	 (1472–1538)«,	 »Životopis	
Federika	Grisogona	i	napomena	prevoditelja	
o	uspostavi	teksta«	Tomislava	Ćepulića,	»Ko-




ricus Chrysogonus, Speculum astronomicum,	
Venetiis,	1507«. Na	predstavljanju	su	sudje-




za	 filozofiju	 Ivica	Martinović.	Na	 predstav-
ljanju	 je	 prvi	 govorio	 Ivica	Martinović	 koji	




lum astronomicum i	De modo collegiandi…	
prevedena	 na	 hrvatski	 jezik	 što	 omogućuje	
poredbenu	analizu	Grisogonovih	djela	koja	se	
razlikuju	 po	 svom	 karakteru.	 Mirko	 Poloni-
jo	 je	 istaknuo	 tečnost	 prijevoda	 te	 činjenicu	
kako	se	radi	o	poticajnoj	i	zanimljivoj	knjizi	
koja	 nudi	 Grisogonova	 promišljanja	 i	 odgo-















predsjednik	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	
predsjednik	 organizacijskog	 odbora	 Mirko	
Jakić	u	ime	Odjela	za	filozofiju	Sveučilišta	u	
Zadru,	 Ivica	Martinović	u	 ime	 izdavača	kri-
tičkog	izdanja	Speculum astronomicum,	Snje-
žana	Paušek-Baždar,	upraviteljica	Odsjeka	za	
povijest	 prirodnih	 i	 matematičkih	 znanosti	




Prvo	 izlaganje	 je	 održao	Serđo	Dokoza	 pod	






Venecije	 u	 Zadar	 gdje	 ostaje	 do	 svoje	 smrti	
1538.	Za	 vrijeme	Grisogonova	 života	 u	Za-
dru,	 prema	mišljenju	 izlagača,	 humanistički	
je	pokret	dao	najbolje	plodove.
Sljedeće	izlaganje	Ivice	Martinovića	pod	na-
slovom	 »Grisogono	 na	 razmeđi	 matematike	
i	 filozofije«	bilo	 je	usmjereno	na	odnose	 fi-
lozofije	 i	matematike,	 pri	 čemu	 je	 istaknuto	
kako	 je	 Grisogonu	 filozofija	 bila	 potrebna	
kako	 bi	 dublje	 prodro	 u	 tajne	 matematike.	
Grisogono	 pri	 tome	 razlikuje	 matematičara	





likog«	 govorila	 o	 mogućem	 odnosu	 Astro-
nomskog zrcala Federika	 Grisogona	 i	 spisa	
Alberta	 Velikog	 Speculum astronomiae	 koji	








kog	 ne	 umanjuje	 originalnost	 Grisogonova	
djela	Astronomsko zrcalo.
Izlaganje	 Erne	 Banić-Pajnić	 »Federik	 Gri-
sogono	o	matematici	 i/ili	 astrologiji«	 bavilo	





i	 u	 svom	 kasnijem	 djelu	 O načinu dijagno-
sticiranja, o predviđanju i liječenju grozni-

















nosa	 postojanja	 nebeskog	 utjecaja	 i	 ljudske	
slobode	dovode	se	u	vezu	sa	stoicima	i	njiho-
vim	razumijevanjem	determinizma	i	mjestom	
astrologije	 u	 njihovoj	 filozofiji.	 Astrologija	
se	kod	nekih	stoičkih	filozofa,	poput	Dioge-
na	Babilonca,	koristi	kao	disciplina	kojom	se	
promatranjem	 neba	 može	 spoznati/dokazati	
determinizam.	Grisogono	insistira	na	slobodi	
ljudskog	 djelovanja,	 što	 predstavlja	 i	 razlog	
njegove	kritike	stoika.	Gisogono	ljudsku	slo-
bodu	 uspijeva	 sačuvati	 izvan	 dosega	 nebe-




vom	 neprihvaćanju	 alkemičarskih	 stavova	 o	
rastu	minerala	u	utrobi	zemlje,	kao	i	o	nepri-
hvaćanju	mogućnosti	 izrade	 umjetnog	 zlata.	






Estella	 Petrić-Bajlo	 u	 referatu	 »Grisogonov	
svijet	 i	glazbena	metafora«	govorila	 je	o	pi-




Dalibor	 Pinčić	 je	 u	 izlaganju	 »Grisogonovo	







Posljednje	 izlaganje	 Ivana	 Bekavca	 Basića	











Razgovor o knjizi Darka Suvina 
Gdje smo? Kuda idemo? 
Za političku epistemologiju spasa
U	zagrebačkom	kult-klubu	MaMa,	12.	prosin-
ca	2007.,	 razgovaralo	se	o	knjizi	Gdje smo? 
Kuda idemo? Za političku epistemologiju 
spasa.	Njezin	 autor	 poznati	 je	 teoretičar	 za-
grebačkog	 porijekla,	 Darko	 Suvin.	 Nakon	
što	je	još	davne	1967.	otišao	sa	zagrebačkog	
Sveučilišta,	 svoju	 je	 znanstvenu	 karijeru	 iz-
građivao	 uglavnom	 u	 SAD	 i	 Kanadi,	 gdje	
je	 na	 McGill	 University	 u	 Montrealu	 pred	
koju	godinu	 i	umirovljen.	Svjetski	 je	poznat	




je	 filozofija	 općenito,	 te	 epistemologija	 po-










bombardiranje	 Srbije	 bilo	 je	 motivacijskim	
otponcem	 za	 jedno,	 pomalo	 nostalgično,	 no	
zato	 i	 akribijski	 precizno	 seciranje	 svijeta	 u	
kojem	živimo.	Kao	osebujni	»Titoist«,	kako	
se	 pomalo	 samoironijski	 nazivlje,	 drži	 da	 je	




Na	 razgovoru,	 svojevrsnom	 »okruglom	 sto-
lu«	kluba	MaMa,	okupilo	se	nekoliko	sudio-
nika	 koji	 su,	 iako	 bez	 prisustva	 samoga	 au-
tora,	 pokušali	 detektirati	 neke	 osnovne	 po-
stavke	 Suvinove	 filozofije	 i	 teorije.	 Naime,	
knjiga	 izašla	 koncem	 2006.	 godine	 u	 ediciji	
»Filozofskih	istraživanja«,	blago	rečeno,	nije	
imala	 primjereni	 odjek.	 Uz	 tek	 jedan	 prikaz	





















Petar	Milat	 je,	 pak,	posebice	 istaknuo	da	 su	
u	autorovoj	epistemologiji	od	posebnog	zna-
čenja,	 osim	 Marxa,	 još	 i	 Bertolt	 Brecht,	 te	
Walter	Benjamin.	To	 čini	 Suvinovu	 kritičku	
teoriju	 pomalo	 arhaičnom	 i	 izvan	 trendova,	
no	 njezina	 je	 ontološka	 konsistentnost	 ne-
prijeporno	 aktualna.	 Posebice	 je	 afirmiranje	
kategorije	»živoga	rada«	ono	što	 je	ujedno	i	
otvarajuće	 za	 nove	 horizonte	 razumijevanja	
svijeta	u	kojem	živimo.	Jednako	 tako,	Suvi-









svoje	 iskustvo	 suradnje	 s	Darkom	Suvinom.	
Kroz	dugogodišnje	prevođenje	autorovih	tek-
stova,	 autoru	 je	predložio	da	 se	objavi	knji-
ga,	koja	bi	bila	svojevrsni	teorijski	»toolkit«	
intelektualnog	 angažmana	 protiv	 sve	 nesno-
šljivijeg	svijeta	u	kojem	živimo.	Višegodišnja	
suradnja,	dakle,	rezultirala	je	izdanjem,	koje-
ga	 držim	 jednom	 od	 najvrijednijih	 uknjižbi	
filozofijskog	 i	 teorijskog	 otpora	 globalizira-
jućoj	 civilizaciji	 s	 prijeloma	milenija.	 Pose-
bice,	pak,	ističem	prvi	Suvinov	tekst	što	sam	
ga	 prevodio,	 »Kapitalizam	 znači/treba	 rat«,	











Razgovorom	 u	 klubu	 MaMa	 tako	 je,	 barem	
djelomično,	ispravljena	nepravda	prema	izu-
zetnoj	knjizi	koja	nastoji	odgovoriti	na	pitanja	









koji	 se	 na	 kulturnom	 planu	 sve	 više	 budi	 iz	
mrtvih,	 pojavio	 se	 zanimljiv	 projekt	 nazvan	
Kiborgezija	 (održan	 od	 13.	 do	 16.	 prosinca	
2007.).	 Ovaj	 projekt,	 kako	 je	 navedeno	 na	
home-siteu,	 ima	 za	 cilj	 »postaviti	 značajne	
aspekte	 znanstvene	 fantastike	 i	 cyberkulture	
u	 kontekst	 društvenih	 promjena	 uvjetovanih	
tehnologijom,	 mobilnošću,	 postkolonijaliz-
mom	i	globalizacijom«.	Drugim	riječima,	pu-
no	 događaja,	 »niz	 koncerata,	 filmova,	 pred-
stava,	 predavanja,	 radionica,	 plesaonica	 i	
skateonica«.	Nas	ovdje	zanimaju	spomenuta	
predavanja.
Prvo	 koje	 se	 ističe	 (redoslijedom	 i	 temom)	
predavanje	je	Hrvoja	Jurića,	održano	15.	pro-
sinca	2007.	pod	nazivom	»Svemirci,	klonovi	
i	 izbjeglice.	 Pitanja	 humanističke	 i	 transhu-
manističke	 etike«.	No	 prije	 predavanja	 spo-
minjemo	i	studentsku	radionicu	koju	je	Jurić	
moderirao	 neposredno	 prije	 svog	 izlaganja.	







genetskih	 zahvata	 na	 shvaćanja	 identiteta,	 o	
odnosu	tjelesnog	i	virtualnog,	a	time	i	srodna	
pitanja	 kao	 što	 su	 mogućnost	 posthumnog	
stanja	 i	 potpune	 kiborgizacije,	 mogućnost	 i	
pravila	virtualnog	svijeta,	te	propitivanje	koje	














je	 čovjek.	Time	 ona	 nikad	 ne	 obuhvaća	 sve	
ljudsko	i	predstavlja	zabludu	o	univerzalnosti	
ovog	 pitanja.	 Rezultat	 te	 zablude	 apstraktni	
je	humanizam	koji	rađa	nove	diskriminacije,	
pojam	za	kojeg	Jurić	smatra	da	mu	uvijek	tre-








prava	na	 temelju	 te	razlike,	 iako	se	prava	ni	
ne	zaslužuju	na	 temelju	nje.	U	osnovi,	 sma-
tra	 Jurić,	 u	 različitim	 je	 oblicima	 diskrimi-
nacije	 prisutan	 jedan	 te	 isti	 diskriminacijski	





također	 nagovijestilo	 da	 svaka	 emancipacija	
skriva	i	neku	novu	diskriminaciju.	No,	prem-
da	 etika	 nije	 slijepa	 za	 pitanja	 koja	 se	 tiču	


























mišljao	 i	 sam	 Kant.	 No,	 paradoksalno	 je	 da	
iz	 kantovske	 etike	 proizlaze	 dužnosti	 prema	
tek	zamislivim	»svemircima«,	ali	ne	i	prema	
životinjama.	To	je	drugi	sporni	moment	uni-
verzalnosti	 Kantove	 etike,	 problem	 etičkog	
odnosa	prema	životinjama,	koji	 se	 za	 Jurića	
javlja	 kao	 problem	 antropomorfiziranja	 pod	
karakteristikama	 umnosti.	 Drugim	 riječima,	
postaje	moguća	 jedna	 kozmoetika	 kao	 etika	
za	sva	umna	bića,	zemaljska	i	 izvan-zemalj-
ska,	ali	ne	i	jedna	bioetika	koja	uključuje	sva	






ljudskog,	 što	 se	 tiče	 i	 bioetike	 i	 kozmo-	 (ili	





onom	Hrvoja	 Jurića.	Dok	 je	 Jurićev	diskurs	
o	(bio-	i	egzo-)	etici	gotovo	izbjegavao	smi-
sleni	odgovor	o	političkom,	predavanje	Žarka	
Puhovskog	o	 političkoj	 i	 filozofskoj	 proble-
matici	kao	da	je	sve	vrijeme	izbjegavalo	dis-
kurs	o	etičkom.	Izlaganje	pod	nazivom	»Po-
litičke	utopije	 i	 distopije«	bilo	 je	neka	vrsta	
opisivanja	 povijesti,	 ali	 i	 filozofskog	 usuda	
utopije	kao	misli,	zamisli,	ali	 i	njezinih	mo-
gućih	ostvarenja,	te	njihovih	posljedica.	Od-
mah	na	 početku	Puhovski	 je	 istaknuo	 da	 su	














ime	 razuma	 (odnosno	 uma)	 kritizira	 se	 ono	
što	se	može	nazvati	bezumna	zbilja.	Iz	ovog	
se	 posljednjeg	vidi	 da	 se	 u	 političkoj	 praksi	
um	određuje	 autoritetom,	 čime	 se	 dolazi	 do	
toga	da	 su	utopije	 iznimno	 stroge	 jer	 propi-
suju	ponašanje	 života	 i	 time	 su	one	 iznimni	
autoritarni	konstrukti.







biti	 postrevolucionarno	 mišljenje.	 Stoga	 se	
redovno	pokazuje	da	revolucija	za	svoje	svr-
he	ne	 treba	 (i	 ne	 želi)	 utopije,	 jer	 je	 utopija	
ukida.
Kao	 izmišljanje	 novog,	 utopijsko,	 prema	
Puhovskom,	 začetke	 ima	 u	 jednom	 tekstu	
poznatog	moreplovca	iz	doba	velikih	zemljo-
pisnih	otkrića,	Amerigu	Vespuciju,	 koji	 piše	




















osobe.	Tijekom	 izlaganja	 iznesene	su	 i	neke	
druge	karakteristike	utopije	kao	npr.	to	da	se	
izvorne	utopije	 i	ne	smatraju	ostvarljivim	ili	
činjenica	 da	 su	 utopije	 uvijek	 anti-tržišne,	 a	
posebno	je	indikativan	obrazac	u	kojem	uto-
pije	 za	 svoje	 ostvarenje	 koriste	 ideologije	 i	
institucije.
Nakon	toga	je	Puhovski	dao	jedan	povijesno-
filozofski,	 pa	 i	 antropološki	 ekskurs	o	 razli-
čitim	utopijskim	projektima	od	novog	vijeka	
naovamo.	 Kao	 prvi	 spominje	 onaj	 Francisa	




sti.	 To,	 drugim	 riječima,	 znači	 znanstveno	
određivanje	 dobra	 zajednice	 na	 najvišoj	 ra-
zini.	Utoliko	 je	zanimljiviji	 znanstveni	 soci-
jalizam	Marxa	 i	Engelsa,	koji	se	suprotstav-
ljao	 utopijskom	 socijalizmu	 anarhista	 iz	 19.	
stoljeća.	No,	ništa	manje	nije	nezanimljivo	ni	
protuslovlje	 moderne	 politike	 koja	 se	 nalazi	
između	utopije	kao	racionalno	utemeljene	i	li-
beralizma	koji	se	uvijek	zasniva	na	zaštitnim	
mehanizmima	 očuvanja	 sustava.	 Posebni	 je	





njegovo	 djelo	 Inventing Tradition	 (Izmišlja-
nje tradicije).	U	20.	stoljeću	posebno	se	pak	
ističu	 transformacije	 utopije	 u	 anti-utopiju	
(distopiju),	primjerice	kod	pisaca	kao	što	 su	
Huxley,	Zamjatin	ili	Orwell.	U	ovim	transfor-
macijama	 ističe	 se	 i	 pokušaj	 refilozofikacije	
utopije,	 koja	 je	 prisutna	 kod	Ernsta	Blocha,	



















Posljednje	 predavanje	 održala	 je	 Milena	
Belini.	 Ona	 je	 svoje	 izlaganje	 koncipirala	
dvodijelno;	 vremenski	 i	 tematski.	 Umjesto	
klasičnog	 izlaganja	 autorica	 je	 svoje	 teze	 i	






razliku	 od	 prethodnih	 izlaganja,	 ona	 se	 nije	
toliko	oslanjala	na	 filozofske	argumente	ko-
liko	na	 razotkrivanje	 rodnih	uloga	 i	dinami-
ka	 u	 žanrovima	 fikcije	 kao	 što	 su	 špijunski	
i	 vampirski.	 Razlikujući	 kod	 ova	 dva	 žanra	
bitne	 elemente	 rodne	 dinamike,	 Belini	 se	 u	
osnovi	upušta	u	njihovu	dvovrsnu	analizu.	S	
jedne	strane,	daje	svojevrsni	autorski	 indeks	
stvaralaštva	 po	 pitanju	 špijunskog	 ili	 vam-
pirskog	narativa,	pri	čemu	se	pokazuje	da	je	
kod	špijunskog	narativa	prije	svega	prisutno	
autorstvo	 muških	 autora,	 dok	 je	 kod	 vam-






Naime,	 kod	 špijunskog	 narativa	 prisutna	 je	
situacija	 jasne	 odijeljenosti	 pripovijedanja,	
svojevrsno	 crno/bijelo	 jasno	 prokazivanje	
situacije;	 određena	 jasno	 odijeljena	 relacija	
prijateljstvo/neprijateljstvo,	prepoznatljivi	ob-
razac	dobrih	 i	 loših,	u	kojem	se	u	konačnici	
ne	 nalaze	 granične	 situacije	 koje	 propituju	
vlastite	narativne	zadanosti.	Belini	smatra	da	
čak	ni	nema	nikakve	stvarne	razlike	u	razno-





crno/bijelu	 situaciju,	 već	 je	 narativna	 situa-
cija	 siva,	mutna,	 granična.	Vampirsko	 stoga	
naspram	 špijunskog	 proizvodi,	 prije	 svega	
kroz	imanentni	narativni	element	zaraze,	jed-
nu	drugu	perspektivu	koja	omogućuje	susret,	
»zarazu«	Drugim	 i	 time	 predstavlja	moguć-
nost	 iščitavanja	načela	otvorenosti	u	 rodnim	
dinamikama	koje	se	kroz	perspektivu	Milene	
Belini	 ipak	 prije	 nalazi	 na	 ženskoj,	 a	 ne	 na	
muškoj	strani.
Drugi	 dio	 izlaganja	 odnosio	 se	 na	 fenomen	
steampunka	 (što	 je	 bio	 i	 naziv	 izlaganja).	
Autorica	se	tu	mnogo	manje	bavila	propitiva-
njem	rodnog	(iako	je	to	i	dalje	bilo	prisutno),	










post-cyberpunkovsko	 stanje	 kulture,	 iako	 je	
prije	 riječ	 o	 usporednom	 fenomenu.	 Druga	
odrednica	 je	 razlikovanje	 steampunka	 i	 ste-





vrtlogu.	 Upravo	 narativno	 propitivanje	 vre-
menskog,	temporalnog,	pa	i	povijesnog,	čini	
se	kao	glavna	odrednica	ovog	fenomena	koji	




punka	Belini	 je	navela	League of Extraordi-
nary Gentlemen	(u	njezinom	prijevodu	–	Liga 




nije	 toliko	 pridavala	 pažnju	 pitanju	 rodnog,	
na	kraju	je	istakla	da	su	ženski	likovi	koji	se	
pojavljuju	u	narativima	steampunka	vrlo	jaki	
likovi	i	predstavljaju	njegov	važan	dio.
Snježan Hasnaš
